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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento la tesis titulada: Estrategias de lectura y niveles de comprensión lectora en 
el área de comunicación integral en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 
I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 2014, para obtener el grado de 
magíster en problemas de aprendizaje. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación que existe entre 
las estrategias de lectura y los niveles de comprensión lectora en el área de 
Comunicación Integral en los estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 113  “Daniel Alomia Robles”. San Juan de Lurigancho. Lima, 2014. El 
documento consta de siete capítulos, estructurado de la siguiente forma: 
Introducción, Marco Metodológico, Resultados, Discusión, Conclusiones, 
Recomendaciones y Referencias Bibliográficas.   
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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El presente trabajo de investigación, titulado las estrategias de lectura y los niveles 
de comprensión lectora en el área de Comunicación Integral, de los alumnos del 4to 
grado de primaria de la Institución Educativa Nº 113 “Daniel Alomia Robles”, San 
Juan de Lurigancho. Lima, 2014. 
 
Esta  investigación fue de tipo básica, descriptivo correlacional dado que se ha 
descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables en estudio, por otro 
lado el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y correlacional ya que 
no se manipuló ni sometió a pruebas las variables de estudio. La muestra fue  
probabilística aleatoria simple, conformada por una población de 200  alumnos del 
4to grado de primaria de la Institución Educativa N°113 “Daniel Alomia Robles”, San 
Juan de Lurigancho. Lima, 2014, con una muestra de 110  alumnos.  
 
Para demostrar la relación entre las variables se hizo  uso del estadístico de 
coeficiente de correlación de Spearman obteniéndose un resultado de Rho= ,707 
llegándose a la conclusión  que “existe una correlación buena” entre las estrategias 
de lectura y los niveles de comprensión lectora en los alumnos de 4to grado de 
















This research, entitled reading strategies and reading comprehension levels in the 
area of integrated communication students of the 4th grade of School No. 113 "Daniel 
Robles Alomia” San Juan de Lurigancho. Lima, 2014. 
 
This research is basic, descriptive correlational as described and characterized 
the dynamics of each of the variables under study , on the other hand, the design was 
not experimental , transversal and correlational court because it is not manipulated or 
subjected to testing the study variables . The simple random sample was 
probabilistic, comprising a population of 200 pupils of the 4th grade of School No. 113 
“Daniel Robles Alomia " San Juan de Lurigancho. Lima, 2014, with a sample of 110 
students. 
 
 To see the relationship between variables were made using the statistic 
Spearman correlation coefficient Rho obtaining a result of = , 707 and concluded that 
" there is a strong and statistically significant relationship between reading strategies 
and reading comprehension levels students in 4th grade EI No. 113 " Daniel Robles 
Alomia ." SJL Lima, 2014 
 
 





















I.  Introducción 
 
 La Educación Primaria privilegia la comprensión lectora por ser una herramienta 
esencial para desarrollar nuevos aprendizajes, mejorar el nivel académico y ser la 
base del aprendizaje permanente. Es necesario que los docentes involucrados en 
esta labor conozcan el complejo proceso de la comprensión y los obstáculos que 
en ella pueden presentarse, para que de esta manera puedan entender y ayudar 
más a sus alumnos a desarrollar la lectura comprensiva, la cual es constructiva, 
estratégica e interactiva. 
       De aquí la importancia de desarrollar la competencia lectora en los alumnos 
para que esta sea un medio favorable para acercarse a la información y poder 
aprender a lo largo de la vida. El Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) define la competencia lectora como “la 
capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en 
textos escritos con el fin de lograr metas propias, desarrollar sus conocimientos y 
su potencial personal, y participar en la sociedad” (PISA, 2009). 
       En la actualidad los peruanos estamos atravesando por una crisis educativa, 
tal como lo refleja la última evaluación PISA 2012, en la que quedamos relegados 
al último lugar; en cuanto se refiere a comprensión lectora en el nivel primaria 
.Esta situación preocupa al gobierno y  a todos los agentes que intervienen en la 
educación, especial a todos los docentes de nuestro país. Conocedor de que, una 
de las capacidades y competencias en el área de Comunicación Integral es el  
logro de la compresión lectora en sus tres niveles: literal, inferencial y criterial, ya 
que el objetivo más importante en educación es el logro de aprendizajes y el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes. Esta es la razón por la que ésta 
investigación, goza de gran importancia, ya que es un valioso aporte para los 
docentes y especialmente para nuestros estudiantes.   
 
       El presente trabajo de investigación que lleva por título  Estrategias de lectura 
y los niveles de comprensión lectora en el área de Comunicación Integral de los 




Juan de Lurigancho, 2014, fue realizado con la finalidad de determinar si se 
relaciona las estrategias de lectura y los niveles de comprensión lectora en el área 
de comunicación integral  en los estudiantes de la Institución mencionada; por 
otro lado, después de haber realizado las investigaciones pertinentes, se ubican 
las siguientes tesis: 
 
1.1. Antecedentes 
 La comprensión capaz de la lectura depende de la capacidad de reconocer 
palabras rápidamente y fácilmente. Si el reconocimiento de palabra es difícil, los 
estudiantes utilizan demasiado de su procesamiento la capacidad de leer palabras 
individuales, que interviene con su capacidad de comprender lo que es leído. 
 
 Hay maneras mucho más efectivas enseñar la comprensión. Pero teniendo 
como base la voluntad de cambio y los hábitos de estudio en los lectores, buscar 
instrumentos y estrategias para interpretar y analizar textos; hay no un conjunto 
definitivo de estrategias, pero los comunes incluyen resumir lo que usted ha leído, 
vigilando su lectura para asegurárselo si todavía tiene sentido, y analizar la 
estructura del texto. 
La instrucción en el uso de la estrategia de la comprensión a menudo 
implica la liberación gradual de responsabilidad, en donde maestros explican 
inicialmente y las estrategias modelo. Con el tiempo, ellos dan a estudiantes cada 
vez más responsabilidad para utilizar las estrategias hasta que ellos los puedan 
utilizar independientemente. Esta técnica es asociada generalmente con la idea 
de autorregulación y refleja la teoría cognoscitiva social, originalmente 
conceptualizado por Albert Bandura. 
 
Esta situación es un problema global, teniendo en cuenta el entorno donde 
se desarrolle el estudiante, y haya podido manejar sus habilidades estratégicas, 








Gonzales y Ríos (2009) realizaron un estudio en la Universidad Católica  Santo 
Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, sobre  la “Aplicación de un Programa de 
estrategias  para la comprensión lectora de los alumnos ingresantes a una 
Escuela de Educación, presentada en la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, Chiclayo”, se tomó una muestra a los estudiantes del I ciclo  de la 
Escuela de Educación, de enfoque cuantitavo y diseño cuasi experimental, 
desarrolla con el objetivo de Aplicar un programa de estrategias en los alumnos 
ingresantes a la Escuela de Post grado, contó con la participación de 30 
estudiantes, concluyó que: el Programa de estrategias desarrollado constituye un 
aporte que constituye a la formación integral de los futuros egresados de la 
Escuela de Educación de la Universidad Católica “Santo Toribio de Mogrovejo” y 
abre horizontes para continuar en esta línea de investigación en todas las demás 
escuelas de la USAT, a fin de que sus estudiantes puedan programas similares 
para mejorar la calidad de su proceso lector.    
Este trabajo de investigación que realizaron Gonzales y Ríos, es oportuno y 
conveniente, ya que los alumnos tienen la oportunidad de demostrar sus 
habilidades y sus estrategias en la lectura, y podrán ser mejores si procesan y 
continúan con programas similares a lo aplicado. 
 Mora, y  Vásquez  (2008). En su tesis titulada  Influencia del Taller “Eldi” En el 
nivel de  Comprensión Lectora en los niños y niñas del cuarto  grado de Educación 
Primaria de la I. E. Nº 82028 del Caserío De La Fortuna Distrito y Provincia De 
Julcan – La Libertad – 2008. Llego a las siguientes conclusiones: Aplicado el Pre 
test identificamos que los alumnos no comprenden lo que leen; aplicada la media 
aritmética dio como resultado 11, y en el Post test la media aritmética fue de 14, 
por consiguiente estadísticamente nuestra hipótesis planteada ha sido confirmada. 
El taller ELDI permitió mejorar en los alumnos la comprensión lectora en sus tres 





Nosotros los docentes sabemos que, nuestros estudiantes, a la gran mayoría, 
les gusta participar en diferentes juegos lúdicos, ya que con ellos podrían 
aprenden a leer y a comprender una lectura. Es una buena opción que debe tener 
en cuenta. 
       Montoya (2008) en sus tesis: “.Relación entre el nivel de comprensión lectora 
y las variedades de castellano en niños monolingües y bilingües”, cuyo objeto fue 
determinar la relación entre la comprensión lectora y las variedades del castellano 
con los niños de 5to grado de primaria, investigación de tipo descriptivo 
correlacional. Los instrumentos aplicados fueron: encuestas para determinar el 
monolingüismo y bilingüismo en alumnos  y padres. Llegando a la siguiente 
conclusión. Los niños monolingües y bilingües presentan niveles de comprensión 
lectora del castellano estándar diferenciado, pero en relación al nivel de 
comprensión lectora del castellano andino no se hallaron diferencias; por lo cual, 
existe relación entre el nivel de comprensión lectora y las variedades de castellano 
en niños monolingües y bilingües. 
Considero que esta conclusión de este  trabajo de investigación es 
importante para mí, ya que algunos estudiantes, docentes y padres de familia 
tienen una idea muy errónea o un prejuicio de nuestros estudiantes de 
procedencia andina, por su habla nativa y el español, creen que no lograrán 
comprender una lectura, eso ya fue descartado, tal como lo concluyó Montoya. 
       Rodríguez y otros (1999), en su trabajo de investigación “Aplicación de un 
programa de lectura para mejorar la capacidad de comprensión en las alumnas de 
4to grado de educación primaria del I.E.P. 70 480 “Niño Jesús de Praga, Ayavin, 
1999”; llegó a las conclusiones: la utilización de fichas de desarrollo de 
comprensión lectora con metodologías activas cumple un papel eficaz e 
importante en el aprendizaje de las alumnas debidos a que presenta lecturas 
amenas, actividades motivadoras de desarrollo y de fácil comprensión. De igual 
manera esta influye notablemente en el incremento del vocabulario, la expresión 
oral y artística, la creación de textos y el desenvolvimiento social, es decir, 




Estoy de acuerdo con la metodología activa, que es una estrategia 
pedagógica que induce al estudiante a participar activamente del proceso de 
enseñanza, como responsable de la construcción de su propio conocimiento 
mediante recursos didácticos. Considero que en esta dinámica, el docente realiza 
un rol de guía, de orientador, asesorando y acompañando a sus estudiantes en su 
aprendizaje. 
Melchor (2012) realizo un estudio titulado, “Enseñanza de las estrategias de 
lectura y sus efectos sobre la comprensión lectora en los estudiantes con déficit 
lector en el primer grado de Educación Secundaria del distrito de Puente Piedra, 
sustentada en la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Tuvo el 
objetivo principal de determinar los efectos de la enseñanza de estrategias de 
lectura sobre la comprensión lectora en estudiantes con déficit lector del primer 
grado de Educación Secundaria. La evaluación se realizó mediante un criterio de 
aprestamiento. Su principal conclusión fue en términos generales, la enseñanza 
de estrategias de lectura incrementa significativamente el nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes con déficit lector del primer grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa “Augusto B. Leguía” del distrito de Puente 
Piedra.   
Es bastante cierto, si los docentes pudieran instruir a sus estudiantes en la 
ejecución y el manejo  de las estrategias de lectura, tendrían una buena 
comprensión lectora, considero que debe de existir en las Instituciones Educativas 
algunas alternativas para contrarrestar este problema e invocar a los docentes 
hacer un curso sobre estrategias de lectura y compartirlos con sus pupilos. 
Entre las investigaciones sobre comprensión lectora se encuentra la 
realizada por Carreño (2000), quien estudió el rendimiento en la comprensión de 
lectura literal e inferencial en alumnos que estaban terminando su educación 
primaria en escuelas estatales de trece departamentos del Perú. Para ello, elaboró 
una Prueba de Comprensión Lectora para Sexto Grado (PCL 6). Los resultados de 
la investigación indicaron que el rendimiento de los alumnos que estaban 




encontró también que el rendimiento en comprensión literal estaba 
significativamente por encima de lo esperado, mientras que en comprensión 
inferencial el desempeño fue significativamente menor al esperado. En 
comprensión total, literal e inferencial se observó que el desempeño disminuye 
conforme aumenta la edad de los estudiantes; y, a la vez, conforme aumenta la 
edad, a partir de los doce años, las diferencias entre comprensión inferencial y 
literal se incrementan, siendo mejor la comprensión literal. 
Es bastante notorio, que los hábitos de lectura en nuestro medio deja mucho 
que desear, nuestros estudiantes siguen el ejemplo de la sociedad, los medios de 
comunicación, sus padres y personas que están en su entorno, influyen 
notoriamente en su formación lectora. Debemos inculcar que nuestros estudiantes 
lleguen en la lectura hasta el nivel inferencial, que es la parte más esencial de la 
comprensión lectora. 
         Internacionales 
De igual manera, en las investigaciones de autores internacionales, ubicamos a 
los siguientes: 
Acosta (2009) realizó un estudio en la Universidad de Granada, España, 
sobre “La comprensión lectora, enfoques y estrategias utilizadas durante el 
proceso de aprendizaje del idioma Español como Segunda Lengua”, estudio 
descriptivo desarrollado con el objetivo de analizar a través de un estudio 
descriptivo el desarrollo de la comprensión lectora y las variables que influyen en 
esta habilidad en el estudiantado que cursa la preparatoria durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje del idioma español como segunda lengua. Como 
conclusión principal hallamos que: Analizados los resultados de los instrumentos 
aplicados y los datos que aportan los análisis descriptivos, así como la 
correlación de los mismo se corrobora que factores como el uso inadecuado de 
las estrategias de lectura, el empleo de enfoques inapropiados, la poco 




progreso de la comprensión lectora, lo que afecta al desarrollo de la habilidad de 
la lectura durante el proceso de adquisición del español como segunda lengua.  
Considero que se debe de trabajar mucho la motivación, el uso de 
estrategias adecuadas de lectura y los hábitos de estudio, si estos elementos 
estuvieran al alcance de los estudiantes, ellos podrían desarrollar sus habilidades 
lectoras con más eficiencia. 
         Ambriz  y Adame (1999) en su tesis titulada “La lectura en la construcción de 
significado para una mejor comprensión lectora”, afirman que un 96% de los 
alumnos de cuarto grado de su escuela primaria no conocían las partes que 
forman el texto, no podían identificar las ideas principales de cada párrafo y 
mucho menos podían interpretar con palabras propias el contenido de un texto. 
Esto demuestra que el nivel de comprensión de sus alumnos era sumamente 
bajo, casi nulo; sin embargo, los profesores estuvieron trabajando la lectura 
usando las estrategias de anticipación, inferencia, predicción, confirmación y 
autocorrección a través de juegos, crucigramas, sopas de letras y otras técnicas. 
Ellos llegaron a la conclusión de que los alumnos tienen capacidad para 
implementar dichas estrategias; por ende, los alumnos mejoraron su 
comprensión lectora. 
Este estudio nos demuestra una vez más, la importancia del uso de la 
metodología activa, los estudiantes aprenden con mayor facilidad cuando 
intervienen en su aprendizaje, el uso de diferentes estrategias hacen la diferencia 
entre los docentes y los beneficiarios son los estudiantes. 
       López (2010) en su tesis “Estrategias inferenciales de causa-efecto en la 
comprensión de textos para ser aplicados a los alumnos del primer semestre de 
la UCLA”, tiene como objetivo fundamental proponer estrategias  inferenciales de 
causa-efecto para mejorar la comprensión lectora de los textos expositivos. Usa 
el método de investigación-acción técnica derivada del Positivismo, por  cuanto 
se aplicaron estrategias con el fin de mejorar la comprensión textual en los 




Diagnóstico, Diseño y Ejecución de la propuesta didáctica, Evaluación y 
Rediseño de la propuesta. Los resultados determinaron que el uso de la 
estrategia inferencial causa-efecto incide favorablemente en la comprensión de 
textos expositivos. Concluye que la inferencia causa-efecto es una estrategia 
que, a través de un proceso de implicación complejo es abstracto, establece 
relaciones para asociar semánticamente enunciados textuales  que ayudan al 
alumno a comprender, profundizar y ampliar sus conocimientos. 
Esta metodología, creo que es para un nivel superior de estudio, puesto que 
nuestros alumnos son de primaria, que exponen sus ideas y propuestas, realizan  
debates haciendo respetar sus propuestas, usan sus estrategias de lectura, 
literal, inferenciales y la criterial, que con ellas comprende  una lectura dada, 
pero, aún no está claro en su saber la estrategia inferencia causa efecto, que  es 
cierto que ayuda a comprender profundamente una lectura. 
  Casar (2001) realizó una investigación sobre los efectos de un programa de 
estrategias de aprendizajes y comprensión lectora lo realiza en la ciudad de La 
Habana — Cuba, el objetivo fue diagnosticar el uso de estrategias de 
aprendizajes, el número de participantes fue de 180 alumnos, utilizando el 
método experimental para concretar sus resultados. Concluye que se debe incluir 
un programa de estrategias metodológicas de estrategias de aprendizaje y de 
comprensión lectora, los cuales 6 propician una participación más activa y 
dinámica del estudiante en el proceso de apropiación de conocimientos y 
habilidades; del mismo modo recomienda trabajar a través de proyectos previa 
planificación, ejecución y evaluación. Estas serán de utilidad para desarrollar 
habilidades de comprensión lectora y de expresión oral en los estudiantes de 
educación superior 
  Considero que en cada Institución Educativa debe de existir un proyecto 
sobre el  uso de estrategias de aprendizaje y de comprensión lectora y que sus 
docentes lo utilicen de manera experimental y puedan ellos puedan ejecutar y 




para todos los estudiantes y padres de familia, y compartir dicho proyecto con 
otras instituciones educativas de su entorno. 
       Contreras y Covarrubias (1997) como fruto de una investigación, plantean 
que el descuido en la formación de habilidades de comprensión lectora en los 
estudiantes permite encontrarnos con estudiantes de nivel superior que no 
comprenden lo que leen, siendo necesario promover en ellos dichas habilidades 
a través de la metacognición. En el estudio se utilizó el diseño cuasi-
experimental, se trabajó con 58 estudiantes de segundo y cuarto semestre de la 
carrera de Psicología. El instrumento utilizado fue una escala para medir 
comprensión de lectura. Las conclusiones principales establecen que, al detectar 
el nivel de comprensión lectora de los estudiantes así como el tipo de errores que 
cometen se pueden diseñar programas (o estrategias) que desarrollen en ellos 
las habilidades específicas que les hacen falta. Asimismo, que la estrategia 
empleada para desarrollar habilidades metacognitivas fue eficaz para promover 
el nivel más alto de comprensión lectora (la paráfrasis reordenada). Finalmente, 
que las habilidades metacognitivas para la comprensión lectora se pueden 
desarrollar en un trabajo conjunto de profesores y estudiantes. 
 No cabe duda, que los primeros años de educación que recibe el estudiante 
es bastante importante, en entorno familiar juega un papel importante en su 
desarrollo educativo y metacongnitivo; también está involucrado el papel del 
docente que tiene la responsabilidad de conducir, descubrir sus habilidades, 
reforzar sus hábitos de estudio y practicar el buen uso de estrategias de lectura. 
 
1.2. Fundamentación teórica 
 Estrategias de Lectura: Al respecto, sobre las estrategias de lectura,  debemos 
abordar a los siguientes autores en este rubro: 
González (2007) Este autor define estrategias de lectura como “el conjunto 




preestablecidos durante el proceso educativo; afirma que la estrategia se concibe 
como pauta de la intervención en el aula”. (p.54). 
 Desde su punto de vista, según Dubòn (2003), el señala que: 
Las estrategias metodológicas son formas generales de llevar 
a cabo las actividades de aprendizaje en el curso. Afirma que 
las estrategias metodológicas reciben en la literatura 
diferentes nombres, entre ellos se pueden encontrar los de 
métodos de aprendizaje, estrategias de enseñanza, 
estrategias instruccionales, e incluso el de modelos de 
enseñanza modelos educativos. Los diferentes nombres 
reflejan el aspecto sobre el que se quiere dar énfasis. (p.36). 
Según la perspectiva de Adrián (2008). 
Las estrategias son métodos empleados por los lectores para 
hacer uso de la información proporcionada por el texto. Las 
estrategias se aprenden y se ponen en práctica para mejorar 
la capacidad de comprensión del lector ante cualquier material 
impreso  y al enseñarlas se persigue desarrollar el 
pensamiento  y el razonamiento consciente acerca de los 
problemas  encontrados en el texto, donde cada situación 
demanda respuestas diferentes. (p. 57) 
Por su parte Nisbet y Shucksmith (2005) definen, las estrategias: 
Como los procesos que sirven de base a la realización de las 
tareas intelectuales. Serán, de esta forma, las secuencias 
integradas de procedimientos que se eligen con un 
determinado propósito, realizar la comprensión lectora, en 
términos generales, las estrategias son consideradas como un 
conjunto de procedimientos y procesos mentales empleados 




el caso de la comprensión lectora para facilitar la  adquisición 
del entendimiento y comprensión. (p. 98) 
 
De igual manera, (Solé 1998), define  que las estrategias de comprensión 
lectora son:  
Procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia 
de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones 
desencadena para lograrlos, así como su evaluación y posible 
cambio”. Por lo tanto se debe tomar en consideración tres 
condiciones: La claridad y coherencia del contenido de los 
textos, conocimientos previos pertinentes para el contenido del 
texto que le permita elaborar interpretaciones. Estrategias que 
utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que 
lee. Asimismo, esta autora refiere que la estrategia de lectura 
tiene, pues, un carácter metacognitivo, implica conocer el propio 
conocimiento, capacidad de pensar y planificar la acción; en 
definitiva, controlar y regular la acción inteligente. En su calidad 
de procedimientos elevados que implican lo cognitivo y lo 
metacognitivo, no pueden abordarse como técnicas rígidas e 
infalibles, sino como orientaciones para la acción, para 
representarse los problemas y orientar, de forma flexible, las 
soluciones. Si las planteamos así no sólo enseñaremos a leer, 
sino que contribuiremos al desarrollo intelectual global de los 
estudiantes. (p.32) 
Mientras que Palincsar y Brown (1984), ellos consideran que: 
La comprensión lectora no sólo depende de la significatividad 
lógica (coherencia, cohesión, sintaxis, etc.) y psicológica 
(“distancia óptima” entre los conocimientos del lector y el 




estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión 
y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y 
compensar los posibles errores o fallos de comprensión”. La 
mentalidad estratégica implica una actitud alerta en la 
evaluación de la consecución del objetivo, lo cual nos lleva a 
variar nuestra actuación cuando nos parece necesario. 
Enseñar estrategias es enseñar a aprender a aprender.  
Los autores mencionados coinciden que las estrategias de lectura son 
importantes para los estudiantes, pero muchos de ellos no saben cómo usarlas, 
ya que un buen manejo de ellos haría a nuestros estudiantes más seguros en sus 
respuestas, tener  conocimiento previos, organizarlo en forma jerárquica la 
información que posee, y usar sus propias estrategias hará que comprenda con 
mayor facilidad la lectura. 
 
 Dimensiones de la Primera Variable:  
 Estrategias de Lectura: 
Las conceptualizaciones sobre estrategias de aprendizaje han sido muy variadas, 
sin embargo en términos generales gran parte de ellas coinciden en ser técnicas o 
procedimientos que persiguen un propósito determinado, el aprendizaje y la 
solución de problemas académicos y aquellos otros aspectos vinculados con ellos, 
como lo puede ser el de adquirir, procesar, comprender y aplicar información. 
Según Cassany, Luna, y Sanz (1994), ellos manifiestan que a lo largo del 
proceso de lectura, el lector “pone en funcionamiento múltiples habilidades y micro 
habilidades con el fin de comprender el texto, que siempre estarán en consonancia 
con la finalidad de la lectura”. (p. 22) 
De igual manera, en  las investigaciones de la primera variable de esta 
investigación, los autores llegan a la conclusión que: 





Según los puntos de vista de  Hochman y Montero (1989) también se utilizan para: 
Aislar ciertos conceptos o definiciones de diferentes autores, y 
para señalar los puntos centrales o de importancia de las tesis 
expuestas que se desean fichar o recordar. En otros casos, el 
subrayado puede aplicarse a los argumentos débiles o 
criticables del trabajo y a los datos que no parecen ciertos o 
significativos en el contexto enunciado. (p.45) 
 Del mismo modo,  Luetich (2002), plantea que: 
 Cuando se lee un libro de estudio, es sumamente aconsejable 
hacerlo con un lápiz y una regla, para subrayar lo más 
importante y hacer anotaciones en los márgenes. El aplicar 
esta técnica, sencilla y rápida, exigirá seguir con atención el 
texto y evaluar continuamente lo que el autor quiere decir y 
qué es lo más importante de cada párrafo; por esto, más allá 
de la utilidad futura del subrayado (para repasar o encontrar 
información importante con facilidad), esta técnica es 
sumamente valiosa porque obliga a centrar la atención y a leer 
comprensivamente. (p. 18) 
De igual manera 
Ramírez (2006), habla que  el subrayar, o destacar mediante  
un trazo (líneas, rayas u otras señales) las frases esenciales y 
palabras claves de un texto permiten un considerable ahorro 
de tiempo para que la segunda lectura sea más profunda y 
constructiva.  
Debemos de mencionar que hay diferentes clases de subrayados, tales 
como: 




                   A lo que autores como Alva, Loó, Sáenz, Salinas y otros (2008) 
consideran que el subrayado es: 
Una  técnica de estudio que permite destacar con una línea 
horizontal, vertical las ideas principales de un texto. El 
subrayado lineal consiste en trazar diferentes modalidades de 
líneas rectas, discontinua, ondulada…por debajo de las 
palabras o realizando cuadros, flechas, corchetes, etc., que 
destaquen las ideas principales, las secundarias, los detalles 
de interés, etc., conforme a sus jerarquización e importancia. 
(p. 31) 
A lo que Alva, Loó, Sáenz, Salinas y otros (2008) opina que el    
subrayado lineal s consiste en: 
 Trazar   distintas modalidades de líneas: recta, doble, 
discontinua, ondulada…por debajo de las palabras o 
realizando recuadros, flechas, corchetes, etc…que destaquen 
las ideas principales, las secundarias, los detalles de interés, 
etc…conforme a su jerarquización e importancia. (p. 62) 
 A lo que se suma Cadena (1994)  quien indica que consiste en “trazar  
rectas, dobles, discontinua, ondulada por debajo de las palabras o haciendo 
recuadros, flechas, corchetes que destaquen las idea”. (p. 57) 
  El subrayado Estructural 
 Es otra clase de subrayado, a lo que  Alva, Loo, Sáenz, Salinas y otros (2008) 
consideran que este tipo de subrayado es: 
Simultáneo al lineal y consiste en destacar la estructura u 
organización interna que tiene el texto. Se suele hacer en el    
margen izquierdo del texto y para ello se pueden utilizar letras, 
números, flechas, palabras clave, etc. Exige una gran 




párrafo como expresión, en las mínimas palabras posibles  del 
contenido principal del mismo. El subrayado estructural servirá 
de base para el esquema; es el armazón o la estructura 
interna del tema.  
Para Montes (2003) se trata de “hacer anotaciones al margen; rayas 
verticales resaltando varias líneas, palabras que resume una idea, asteriscos, 
flechas, guiones. Todo esto como resultado de un preesquema en el mismo texto 
subrayado”. (p. 25) 
Por su parte Cadena (1994) indico que consiste en “destacar la estructura u 
organización interna del texto, se utilizan letras, números, flechas, palabras claves, 
sirve de base para el esquema es el armazón  o la estructura interna del 
tema”.(p.42) 
Dapìa  (2008) es el subrayado que destaca la “estructura u organización 
interna del texto. Se realiza en el margen izquierdo y consiste en reducir cada 
párrafo a un título (tres o cuatro palabras), lo cual exige una gran capacidad de 
síntesis”. (p. 17) 
Por otro lado, investigador como Pinto (2011) destacar la  estructura o la 
organización interna del texto suele hacer “en el margen izquierdo utilizando 
números, flechas, o palabras clave. Exige una gran capacidad de síntesis ya que 
por medio de palabras intentamos expresar el contenido del texto”. (p. 56) 
           El subrayado Realce o Integración: 
Montes (2003) Consiste en “destacar las dudas, aclaraciones, puntos de interés, 
ideas claves... Para hacerlo se suele utilizar el margen derecho empleando 
palabras, interrogaciones, paréntesis, asteriscos, etc”. (p. 28) 
Es ir destacando al margen del texto las dudas e inquietudes que surgen, 
los comentarios que nos sugiere, las ideas que nos proponemos y aspectos a 




 Alva, Loó, Sáenz, Salinas y otros (2008) manifiestan que  el     subrayado 
de realce se realiza a la vez que los otros y sirve para destacar dudas, 
aclaraciones, puntos de interés, llamadas de atención, etc…mediante las distintas 
señalizaciones, según el código personal de: palabras, interrogaciones, 
paréntesis, asteriscos, flechas, signos, etc…situadas al margen derecho del texto. 
Pinto (2011) sirve para destacar dudas aclaraciones, puntos de interés, 
llamadas de interés. Se suelen utilizar distintas señalizaciones (flechas, asteriscos, 
interrogantes, paréntesis).Cadenas (1994). Sirve para destacar dudas, 
aclaraciones, puntos de intereses, llamadas de atención, situadas al margen 
derecho del texto utilizando signos de interrogación, paréntesis, asteriscos etc. 
Dapìa  (2008) es cuando se destacan dudas, se realizan detalles de interés, 
aclaraciones, cuestiones que no se terminan en comprender. Se hace a través de 
signos interrogación, exclamación, cruces, paréntesis, asteriscos, etc., situados al 
margen derecho. 
El subrayado Lateral: 
Autores, tales como: Alva, Loó, Sáenz, Salinas y otros (2008) ellos manifiestan 
que: 
El subrayado lateral, es una variedad del subrayado que consiste 
en demarcar con una raya vertical a ambos lados de un párrafo 
entero o de varias líneas consecutivas del mismo, porque le 
interesa resaltar todo el conjunto, sin necesidad de trazar varias 
rayas por debajo de cada línea: una definición, el enunciado de un 
principio, una norma, un párrafo que nos parece interesante. (p.36) 
De esta misma manera, opina Cadenas (1994),  es una variedad del 
subrayado lineal, consiste en marcar con una raya vertical a ambos lados 
de un párrafo, ya que le interesa todo el conjunto, sin trazar varias rayas, 
ejemplo: una definición, un enunciado. 




Según el estudioso Lanail (2005), el parafraseo: 
 Consiste en expresar los contenidos de un texto con las propias 
palabras, con organización, continuidad y coherencia, los cuales 
deben representar el pensamiento y los principales contenidos 
propuestos por el autor. La capacidad de parafrasear ayuda a 
mejorar la comprensión y la retención de un texto. Esta técnica sirve 
para para verificar lo que han comprendido y le ayude en su 
habilidad para resumir y hacer inferencias, porque deben traducir el 
pensamiento del autor de manera personal usando vocabulario y 
sintaxis propias. (p. 69) 
Desde el punto de vista de Salamanca (2009): 
 Parafrasear es más que hacer un resumen.  Es escribir acerca de lo 
que usted ha leído, estando muy cerca de los conceptos, 
preguntándose por su significado y sus posibles sinónimos.  
Parafrasear es un método para preguntarse y por ello mismo se 
puede llegar a la interpretación muy fácilmente.   El estar tan cerca 
del texto original permite encontrar los lugares de incertidumbre, 
donde cabe el cuestionamiento y se le interroga.  Cuando usted lee 
asume que sabe lo que tal o cual palabra significa.  Pero cuando 
usted parafrasea se acerca a la palabra de tal manera que usted se 
pregunta por qué el autor escogió esa y no otra, igualmente se 
pregunta por el cómo se formula tal o cual idea.  Lo que usted dice es 
inexplicablemente el producto de cómo lo dice.  Parafrasear implica 
considerar el cómo del texto, su tono, y como este modifica aquello 
que se dice. (p.45). 
Por otro lado, según la óptica de Carvajal (2010): 
 El parafraseo es la forma de apunte más usual en géneros como el 
periodístico. El periodista casi siempre está contando lo que alguien 




del lector, en este caso el periodista. También el ensayo es pródigo 
en este tipo de nota. Pero, en general, todos los géneros están 
colmados de parafraseo. Con este tipo de apunte tratamos  hacer 
más clara la idea del autor expresándola en nuestras propias 
palabras. (p. 65) 
Al respecto Ponce (2013) este autor se refiere que parafrasear es “cuando 
expresamos con nuestras propias palabras o resumimos el texto de un autor. 
Parafraseamos el texto del autor cuando no queremos utilizar sus mismas 
palabras”. (p. 22) 
De igual manera Luciani  (1997), manifiesta que cuando un texto o un 
conocimiento lo expresas con tus propias palabras, de manera organizada, con 
continuidad, con coherencia y sin omitir lo esencial, estas realizando una 
paráfrasis. 
Añade sobre el tema, Poggioli (2005), para parafrasear el aprendiz: 
Debe utilizar sus propias palabras para reconstruir la 
información contenida en un texto usando vocabulario, frases 
u palabras que expliquen el texto con tus propias palabras, sin 
omitir lo esencial de su contenido. (p.15). 
Para Beristaín (2008), el parafraseo es un enunciado que describe  
significado de otro enunciado, es decir, es un desarrollo explicativo, producto de la 
comprensión o interpretación; una especie de traducción de la lengua a la misma 
lengua, pues el significado es equivalente pero se manifiesta mediante un 
significante distinto, mediante un sinónimo, ya que todo el parafraseo no agrega 
nada al contenido del enunciado que es objeto. 
De  la ideas anteriores podemos decir que el parafraseo es una 
operación intelectual que consiste en trasladar con nuestras palabras las 




sustituir  la información de un lenguaje más personalizado y lograr una 
mejor comprensión. 
c)  El resumen: 
Para Leutech (2001) al resumir es: 
Anotar sólo lo fundamental resumen se basta a sí mismo, es 
de gran  importancia que en él queden claras las conexiones 
que unen las afirmaciones entre sí. De lo contrario, sólo 
tendríamos un conjunto de frases textuales valiosas pero 
perderíamos el eje argumentativo. Además, para que el 
resumen sea verdaderamente autónomo, debe incluir todos 
los datos del libro necesarios para citarlo (autor, título, ciudad, 
editorial, año) (p.76). 
Según Solé (1998) hacer un resumen supone: 
Escribir un texto que reproduce información esencial sobre el 
texto que se resume. Al resumir debemos anotar sólo lo 
fundamental. Es aconsejable leer primero un párrafo completo 
y luego considerar si algún pasaje del mismo merece ser 
trascripto en nuestro resumen y entonces copiarlo. (p. 79) 
Para Pinto, María (2008), sostiene que el resumen es un “proceso dual: por 
un lado es un proceso y un producto, por otro, es una metodología y un objeto 
documental”. (p. 68) 
Desde el punto de vista de Álvarez (2000), el sostiene que: 
El resumen es una estrategia, una técnica, una paráfrasis 
selectiva textual, generalmente más corta, que se establece 
sobre el mantenimiento de equivalencia informativa, (es decir, 
una semejanza con el texto base), economía de medios en el 




significativo) y una adaptación a una nueva situación 
comunicativa nueva. 
Y en la segunda variable de la presente tesis, presentamos los aportes de 
los diferentes investigadores en los fundamentos teóricos  de: 
Niveles de Comprensión    Lectora 
En los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a nivel internacional y 
nacional indican que nuestro país tiene serias dificultades con respecto a la 
comprensión lectora en los estudiantes. Por ello, para mejorar la comprensión 
lectora es fundamental desarrollar los niveles de comprensión lectora. Se debe 
trabajar con rigurosidad en los cuatro niveles del sistema educativo como es en: 
Inicial, Primaria, Secundaria Y Superior. Considerando que la comprensión lectora 
es un proceso de construcción de significado personal del texto mediante la 
interacción activa con el lector, se debe desarrollar con énfasis los tres niveles de 
comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. 
Según  El Manual de Animación Lectora (2007), señala que el: 
Proceso de la comprensión lectora, se da de manera gradual, 
donde se pueden identificar fases o niveles de menos a mayor 
complejidad, que se desarrollan a modo de espiral y no 
linealmente. Las fases o niveles de comprensión de lectura 
han sido estudiadas principalmente por la psicolingüística de 
enfoque cognitivo. Estos varían según los autores pero 
coinciden en cuanto a sus conceptos, es decir al fondo. (p.73) 
Según Cabanillas (2004) la comprensión lectora: 
Es el proceso de elaborar creativamente un significado 
apelando a la información o ideas relevantes del texto, 
relacionado con las ideas e informaciones que el estudiante o 




conocimientos previos o esquemas de conocimientos). (pg. 
64). 
Echevarría (2005), este autor corrobora señalando que, para muchos 
autores la lectura se lleva a cabo mediante procesos que llevan a cabo diferentes 
grados de dificultad para comprender, esto es categorizado como niveles de 
comprensión; de esta manera el nivel de lectura se va clasificando de manera en 
la que se interactúa con el texto. 
Otro estudioso del tema,  como Perkins (1997), define diferentes niveles de 
compresión: menciona acerca de la función de la imágenes mentales para la 
comprensión de un tema, estas generalmente no forman parte de lo que se 
conoce como contenido; esto podría hablar de un mínimo del nivel de 
comprensión; para él, el primer nivel de la comprensión debe ir dirigido a la 
solución de problemas; después a un nivel epistémico; es decir, a generar 
explicaciones y justificaciones y por último a un nivel de investigación, a modo de 
discutir los resultados, plantear hipótesis nuevas, cuestionar teorías. 
Autores como Goodman, Anderson y Pearson (1986) (citados por Cooper, 
1990). Conciben que: 
La comprensión lectora, como un proceso a través del cual el 
lector elabora un significado en su interacción con el texto. Es 
un intercambio dinámico, en donde el mensaje que transmite 
el texto  es interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje 
afecta al sujeto al enriquecer y reformular sus 
conocimientos.(p. 52) 
A esto se suma Flavell (1997), quien refiere que la comprensión es el 
proceso que comprende el control de la lectura a través del establecimiento de 
una meta, la selección de estrategias, comprobación de la meta y corrección y  
esto se refiere al grado en que una persona está consciente de sus procesos 





Dimensiones de la Variable Niveles de Comprensión: 
Existen niveles de comprensión lectora que ayudan a seleccionar las lecturas y las 
modalidades para el desarrollo y de la misma, a fin de incluir ítems que abarquen 
todos los niveles de comprensión lectora, como lo son: nivel de literalidad, 
inferencial y criterial. 
  En los últimos años, el interés por potenciar la capacidad lectora en los   
estudiantes ha generado que se propongan diversos niveles de la comprensión 
lectora, por lo que existen diversos modelos que la explican. En la presente 
investigación se presentarán las propuestas más representativas en torno a los 
niveles de la comprensión lectora: 
a) Nivel Literal 
 
Según Pinzàs  (2001) el  afirma que los niveles para llegar a una comprensión 
lectora son: comprensión literal e inferencial… literal; significa entender la 
información que el texto presenta explícitamente, es decir, se trata de entender lo 
que el texto dice. Este tipo de comprensión es el primer paso hacia la comprensión 
inferencial y evaluativo o crítica.  
Sánchez (2008) leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Se centra en 
las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, por 
reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: De detalle: 
identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la 
idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el orden 
de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 
explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 
acciones. En profundidad: Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la 
comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, 
realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La 





Cooper (1998) este nivel está referido a la identificación de la información 
relevante que está explícita en el texto, la ubicación de los datos específicos o al 
establecimiento de las relaciones simples entre las distintas partes del texto. En 
este nivel los procesos cognitivos que intervienen son la identificación, el 
reconocimiento, el señalamiento y los niveles básicos de la discriminación. Para 
resolver una pregunta de tipo literal no se necesita mucho esfuerzo, ya que para 
hallar la respuesta sólo se necesita cotejar la pregunta con el texto dado. En este 
nivel se incluyen las siguientes operaciones: Identificar los personajes, tiempo y 
lugar o lugares de un relato. Identificar secuencias, es decir, el orden de las 
acciones. Identificar ejemplos. Discriminar las causas explícitas de un fenómeno. 
Relacionar el todo con sus partes. Identificar razones explícitas de ciertos sucesos 
o acciones. 
Según Catalá (2001), el refiere que: se entiende por comprensión literal al 
reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto, siendo el tipo 
de comprensión aquel sobre la cual se hace más hincapié habitualmente en las 
escuelas. 
La comprensión literal es el primer paso para lograr una buena comprensión 
lectora, pues si hubiera comprensión del texto, difícilmente se podría  trabajar con 
el texto, organizar la información y obtener más información de la explícita. En 
este sentido tendremos que enseñar a los estudiantes a distinguir entre 
información relevante e información secundaria: saber encontrara la idea principal, 
identificar las relaciones causa-efecto, reconocer las secuencias de una  accione, 
identificar a los personajes principales, secundarios; etc.  
b) Nivel Inferencial 
 
Según el planteamiento de Solé (1998) este se activa el conocimiento previo del 
lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, 
estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. La lectura 




interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto 
y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 
           Según Pinzàs  (2001) se refiere a la elaboración de ideas o elementos que 
no están expresados explícitamente en el texto, cuando el lector lee el texto y 
piensa sobre él, se da cuenta de relaciones o contenidos explícitos. Es la 
verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante 
entre el lector y el texto. 
 Sánchez  (2008) en este nivel se busca relaciones que van más allá de lo 
leído, explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones y 
experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, 
formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la 
elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado 
en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del 
lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 
conocimientos en un todo. Uno de los hallazgos más comunes de los 
investigadores que estudian el proceso de comprensión lectora es que hacer 
inferencias es esencial para la comprensión. (Anderson y Pearson, 1984). 
 
Según Ríos (2001). Es una operación cognitiva mediante la cual de una 
verdad conocida se pasa a otra no conocida; nos creemos justificados a admitir 
una conclusión por hechos de haber aceptado una o varias premisas.  
Para  Khemais (2005). La inferencia equivale al proceso de juzgar, razonar, 
deducir, es decir, obtener conclusiones que no aparecen en el texto, pero que se 
pueden extraer basándose en la información. 
c)     Nivel Criterial 
 
Solé (1998), es el nivel más profundo e implica una formación de juicios propios 





Según López Martín y López  se emiten juicios valorativos, supone la 
formación de juicios propios y la expresión de opiniones personales acerca de lo 
que lee. Es propia de lectores expertos y más frecuentes en secundaria. 
Para Catalá  y otros… las preguntas están basadas en las experiencias del 
lector, se pide que se extienda o se extrapole lo leído en su vida, parcialmente en 
base a sus ideas sobre las costumbres, sobre la importancia de los eventos de la 
vida de una persona. Emociones o sentimientos en el ser humano, cultura, 
características personales, experiencias, etc. Se deben formular preguntas que 
deben de hacer reflexionar, pensar sobre los contenidos del texto, y sobre la 
manera como se relacionan con las propias ideas y experiencias: ¿Cómo creen 
que…? ¿Qué piensan de…? ¿Por qué…? ¿Con qué objetivos creen que…? ¿En 
su opinión… que hubiera dicho o hecho? Es importante conversar sobre estas 
preguntas con toda la clase para lograr que los alumnos participen e interactúen.   
Cooper (1998) Este nivel se refiere a la capacidad de obtener información 
nueva a partir de los datos explícitos del texto, es decir el lector debe encontrarse 
en la capacidad de buscar relaciones que van más allá de lo leído, relacionándolo 
con sus saberes previos, formulando hipótesis y generando nuevas ideas. La 
complejidad de los procesos cognitivos van aumento con respecto al nivel literal, 
ya que los procesos que se activan son la organización, la discriminación, la 
interpretación, la síntesis y la abstracción. En este nivel se incluyen las siguientes 
operaciones: Inferir detalles adicionales. Discriminar la información importante de 
la secundaria. Organiza la información en esquemas mentales. Inferir cual es el 
propósito comunicativo del autor. Interpretar el sentido connotado. Formular 
conclusiones. Inferir causas o consecuencias que no estén explícitas. Predecir los 
finales de las narraciones. Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber 
ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera. 
 
Cassany (1998) en este nivel se establecen relaciones diversas de los 




central. Comprender es construir un significado personal del texto mediante la 
interacción entre éste y el lector.  
 
Sánchez  (2008) emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o 
rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo 
donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 
Catalá (2001) determina que “el nivel crítico o profundo implica una 
formación de juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo, una 
identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una 
interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las 
imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar 
opiniones y emitir juicios”. 
Para comprender un texto es necesario utilizar en forma consciente, 
diversas estrategias, estas que puedan ayudar a identificar aspectos relevantes 
del texto. Comprender es, comunicarse con el autor del texto, es usar 
potencialidades que están en el lector, apoyados por alguna estrategia que es 
creado por el propio lector, prestar atención a los niveles de comprensión y sacar 
sus propias conclusiones y comunicarlas con sus propias palabras lo entendido. 
En cuanto a las justificaciones de orden teórica,  tomamos las siguientes: 
Teóricamente, esta investigación se sustenta en las siguientes teorías de las 
variables estudiadas: 
Estrategias de lectura 
Díaz (1999), el sostiene de esta manera; para mejorar el nivel de comprensión 
lectora es necesario llevara a cabo un tipo de estrategias metacognitivas, que 
sirvan de base s través de la actividad cognitiva, que opera en la reflexión misma 




Johnson y Pearson (18994), conciben los mapas semánticos como una 
estrategia válida para mejorar la comprensión, dada que recorren en gran medida 
a la activación del conocimiento previo que el sujeto tiene del tema. Afirman que 
este procedimiento prepara a los estudiantes para comprender, evaluar y asimilar 
la información que deben leer y se centra en uso del conocimiento las palabras 
como el factor más importante en la comprensión lectora. 
Uno de los autores, tal como Burón (1993), el cree que es necesario 
promover en los estudiantes habilidades de comprensión lectora, a través de la 
teoría de la metacognición y que el mismo lo define como “el conocimiento de las 
distintas operaciones mentales que promueven la comprensión, y saber cómo, 
cuándo y para qué debemos usarlas. 
Castañeda y Martínez (1999), ellos refieren que los modelos de aprendizaje 
estratégico y las investigaciones para probarlos indican la relación existente entre 
el uso efectivo de aprendizaje y de autorregulación con la inclinación a aprender.  
Niveles de comprensión lectora: 
Díaz y Vega (2003)  sostienen que:  la teoría de la comprensión de lectura de Van 
Dijk Kintsch (1983) quienes postulan la teoría que, el proceso de comprensión se 
produce, en ciclos y los lectores, en forma simultánea, construyen tres niveles 
durante el proceso.  
Gagñé  (1991), el comenta; según Goodman (1992), la teoría de la 
psicología cognitiva, la comprensión lectora es un proceso interno que atiende 
bases de la psicológica cognitiva que tiene relevancia en el proceso de 
pensamiento. 
Van Dijk y Kintsch (1983)  Graesser y Tipping (1998), ellos afirman en sus 





Para Díaz (1999), quien sostiene, que la comprensión de textos es una 
teoría constructivista y compleja de carácter estratégico, que implica la interacción 
del lector y del texto.   
 Este trabajo se sustenta en los estudios realizados sobre las estrategias de 
lectura y  los niveles de comprensión lectora, la cual fue realizada por diferentes 
investigadores de este campo, y que a la vez nos abre nuevos horizontes para 
realizar nuevas investigaciones y aportes sobre ella, y así poder lograr que 
nuestros estudiantes mejoren su rendimiento académico y eleven su nivel en la 
comprensión lectora activas básicas. 
En la justificación práctica, se ha  podido concretar que de lo señalado en 
los párrafos precedentes se puede derivar que los principales beneficiarios de los 
resultados del presente estudio de investigación son los estudiantes del 4to grado 
de educación primaria de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 
debido que al hacer uso de  sus estrategias de lectura en  los niveles de 
comprensión lectora, dichos estudiantes serán capaces en mejorar su nivel de 
comprensión lectora, de tal manera, se verá disminuida el porcentaje del fracaso 
escolar y por ende se observará las mejoras en la comprensión lectora de 
nuestros estudiantes. 
Justificación metodológica nos permitió que en este presente trabajo de 
investigación se utilizan métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos válidos 
y confiables, a través de los cuales, se obtuvo los resultados de la investigación. 
Por otro lado, la información recogida me permite , diseñar, formular y reorientar las 
estrategias de lectura y los niveles de comprensión lectora  en el área de 
comunicación integral en los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. Nº 113 
“Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 2014. en mejora de una educación de 
calidad. 
Por todo lo estudiado y fundamentado, el presente trabajo de investigación 
formula el siguiente  problema general:  




comprensión lectora  en el área de Comunicación Integral en  los   estudiantes del 
4to grado de  primaria de la   I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 
2014.  
El mismo problema deriva otros tres problemas específicos: 
 
 ¿Cómo se relaciona las estrategias de lectura y el nivel literal de la 
comprensión lectora en el área de comunicación integral de los alumnos del 4to 
grado de primaria de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 2014? 
 
¿Cómo se relaciona las estrategias de lectura y el nivel inferencial de la 
comprensión lectora en el área de comunicación integral de los alumnos de 4to 
grado de primaria de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles?. S.J.L. Lima, 2014?  
¿Cómo se relaciona las estrategias de lectura y el nivel criterial de la 
comprensión lectora en el área de comunicación integral de los alumnos del 4to 
grado de primaria de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 2014? 
De igual manera, me he planteado la siguiente hipótesis general:  
Existe relación significativa entre las estrategias de lectura  y los niveles   de 
comprensión lectora en el área de comunicación integral  en los estudiantes del 
4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima, 2014. 
 Y las consiguientes 3 hipótesis específicas:  
  Existe relación significativa entre las estrategias  de lectura y el nivel literal 
de comprensión lectora en el área de comunicación integral en los alumnos del 4to 
grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima, 2014. 
 Existe relación significativa entre las estrategias   y el nivel . Inferencial de 
la comprensión lectora en el área de comunicación integral en los alumnos del 4to 
grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima, 2014. 
 Existe relación significativa entre las estrategias  de lectura y el nivel 




alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. SJL. 
Lima, 2014. 
Asimismo, planteo como objetivo general:  
Determinar si se relaciona las estrategias de lectura  y los   niveles de 
comprensión lectora en el área de comunicación integral  en los estudiantes del 
4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima,  2014.  
Y  se planteó  3 objetivos específicos: 
Determinar la relación entre las estrategias  de lectura  y el nivel literal de la   
comprensión lectora en el área de comunicación integral de los estudiantes del 4to 
grado de primaria de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 2014. 
 
 Determinar la relación entre las estrategias de lectura y el nivel inferencial 
de la comprensión lectora en el área de comunicación integral de los estudiantes 
del 4to grado de primaria de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 
2014.  
Determinar la relación entre las estrategias  de lectura y el nivel criterial  de 
la comprensión lectora en el área de comunicación integral de los estudiantes del 



























 2.1. Variable 
2.1. Variable 1: Estrategias de lectura,   
En lo concerniente a la variable estrategias de lectura, para definirla es 
necesario mencionar el aporte que realiza Solé (2006) “Son procedimientos 
de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 
planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como 
su evaluación y posible cambio” ( p. 59) 
Variable 2: Niveles de comprensión lectora 
En primera instancia se mide la comprensión literal, para Vásquez (2006) 
“en el nivel literal el sujeto distingue lo que expresa un escrito al saber 
encontrar la idea principal y las secuencias de acción. Este nivel 
comprende la determinación del tema y la localización de las expresiones 
clave” (p.85) 
En segunda instancia se mide la comprensión inferencial, para  Vásquez 
(2006) “este nivel se caracteriza porque la persona puede explicar, 
interpretar, comentar o extender el contenido de un escrito a contextos 
de la vida diaria (p. 85). Es indispensable localizar, clasificar, relacionar y 
predecir lo que sucederá. Se ejercen cuando se elaboran suposiciones 
sobre el contenido a partir de los rasgos que otorga la lectura. 
La tercera instancia, “ se llega a este nivel cuando ya se han llevado a cabo 
las anteriores y el sujeto es capaz de reordenar, establecer los conceptos 
dentro del contexto de un escrito para captar lo primordial de acuerdo 






2.2.  Operacionalizacion de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable estrategias de lectura. 
 











Según Adrián (2008) Las 
estrategias son métodos 
empleados por los lectores 
para hacer uso de la 
información proporcionada 
por el texto. Las estrategias 
se aprenden y se ponen en 
práctica para mejorar la 
capacidad de comprensión 
del lector ante cualquier 
material impreso  y al 
enseñarlas se persigue 
desarrollar el pensamiento  
y el razonamiento 
consciente acerca de los 
problemas  encontrados en 
el texto, donde cada 
situación demanda 
respuestas diferentes.  
 
Las estrategias de 
lectura se medirán por 
medio de una encuesta 
anónima, donde habrá 
25 ítems distribuidos; de  
la siguiente manera: en 
la dimensión subrayado  
(10), en la dimensión del 
parafraseo (10) y en la 
dimensión de el 
resumen  (05), los cuales 













    El resumen 
 
 
Jerarquiza las ideas principales y 
secundarias. 
Sintetiza textos destacando las ideas 
secundarias. 
Distingue un párrafo de una oración. 
Usa varias líneas para resaltar lo que le 
interesa.                                           
Usa palabras para informar lo que 
comprendió. 
   Expresa la idea diciendo algo cercano a 
lo expuesto del otro. 
Expresa de manera coherente, 
organizada y continua sin omitir lo 
esencial. 
Realiza un resumen de lo leído. 
Cita las ideas más importantes. 
Interpreta las ideas principales 
 
 
   Ordinal  
 
 
    Siempre 5 
 
     Casi 
     Siempre 4 
 
     A veces 3 
 
 
      Casi  
     Nunca   2 
 
 
       Nunca 1                      
           10    -    22 
           Deficiente 
          23   -   35 
          Regular 
          36   -   50 
          Bueno 
 
 
          10   -   22 
          Deficiente 
          23   -   35 
          Regular 
          36   -   50 
          Bueno 
   
 
           5   -    11 
           Deficiente 
           12    - 18 
           Regular 
          19   -   25 
          Bueno 
 
 




Tabla Nº 2. 











Distingue tres  
niveles de 
comprensión lectora: 
literal, inferencial y 
crítico; la lateralidad, 
abarcaría  procesos 
de decodificación 
literal, de retención 





finalmente el nivel 
crítico donde se 
desarrolla la 





Los niveles de 
comprensión lectora se 
medirán por medio de la 
aplicación de una lectura, 
en  los cuales las  tres 
dimensiones están 
representadas por literal 
05; inferencial 08; y 
criterial  07 ítems en cada 
una de ellas  y la 
calificación se realizó en la 
escala vigesimal de 
acuerdo a la suma de 
respuestas correctas 
 
0 puntos  incorrecto 

























-Identifica las ideas 
principales. 
-Extrae palabras desconocidas 
de una lectura. 
-Reconoce el lugar de los 
hechos. 
-Identifica a los personajes 
principales de la lectura 
 
-Se pone en el caso del 
personaje principal. 
-Responde a las preguntas 
inferenciales. 
-Juzga acciones de los 
personajes 
-Identifica el tipo de lectura 
que lee. 
-Compara actitudes de los 
personajes de la lectura. 
 
-Identifica los valores que 
practican los personajes. 
-Compara los hechos con 
otros semejantes. 
-Juzga los hechos y toma 
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2.3.  Metodología 
Sabino (2000) considera que la metodología consiste en: 
El análisis de los diversos procedimientos concretos que se 
emplean en las investigaciones…”y coincide con García 
Avilés en se deben de reservar los términos técnicas para 
referirse “…a los aspectos más específicos y concretos del 
método que se usan en cada investigador. (pág. 35)  
 
 La metodología que se ha seguido para realizar el presente trabajo de 
investigación se desarrolló en los siguientes pasos: 
Primero, se determinó el problema haciendo un análisis local, nacional 
e internacional acerca de la problemática. Después, se definió el contexto de la 
investigación y las razones para solucionar el problema. Se investigó acerca de 
los antecedentes a nivel nacional e internacional para estar informado acerca 
del problema y de las variables de investigación en diversos trabajos de libros, 
de tesis de maestría o doctorado. Luego, se formuló el problema en forma 
concreta y explícita, se plantearon las hipótesis, los objetivos y las hipótesis. 
 
Se investigó en fuentes bibliográficas tanto impresas como virtuales 
acerca de las variables de investigación para elaborar el marco teórico.  
Se diseñó los  instrumentos de evaluación que fue sometido a la 
prueba de confiabilidad del alfa de Cronbach y el KR-20  y a la validación a 
través de la prueba piloto y juicio de expertos. Después, se aplicó a los 
estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución Educativa Nº 113 “Daniel 
Alomia Robles”, la que arrojó resultados que fueron analizados e interpretados 
para presentar las conclusiones y sugerencias. 
 
2.4.  Tipo de Estudio 
Esta investigación fue  básico descriptiva correlacional; por lo que 
definimos apoyados en los siguientes investigadores:  
 




  Esta investigación pertenece al tipo de investigación sustantiva 
descriptiva porque se busca descubrir la realidad tal como es, tal como se 
presenta, en las condiciones y circunstancias en las que se presenta. No busca 
trata de construir una teoría, como es el caso de una investigación teórica 
pura; sino de sustentar teóricamente la naturaleza social de la educación. (p. 
87)  
 
Desde el punto de vista de Hernández et al (2006), dice que es básica, 
porque buscará aunque parcialmente explicaciones para los hechos 
educacionales. Es correlacional porque el objetivo de la investigación es 
determinar la relación que existe entre las estrategias de lectura y los niveles 
de comprensión lectora en el área de comunicación integral de los alumnos de 
4to grado de primaria de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 
2014. Los estudios correlaciónales según el autor tienen como propósito  
conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular.  
 
2.5.  Diseño de Investigación 
 
Por el diseño, la presente investigación fue no experimental, ya que se basó en 
las observaciones de los hechos en estado natural, sin la intervención o 
manipulación del investigador. 
 
 Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), afirman que: 
 
         Las investigaciones no experimentales son estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan fenómenos 
en su ambiente natural para después analizarlos. 
 
          Del mismo modo, el diseño de esta investigación es transversal porque 
su propósito es describir las variables: estrategias de lectura y los niveles de 
comprensión lectora en el área de comunicación integral de los estudiantes del 
4to grado de primaria de la Institución Educativa Nº 113 “Daniel Alomia 





Asimismo Hernández et al. (2010). 
Afirman que los diseños transeccionales (transversales) son 
investigaciones que recopilan datos en un momento único.  
 
2.6.  Población, Muestra y  Muestreo 
2.6.1.   Población 
 
Definimos a la población como conjunto completo de individuos, animales 
u objetos con una característica o atributo común observable. Según 
Pineda EB de Alvarado, Metodología de la Investigación 2da Edición. 
OMS – 1994. 
La población del presente estudio de investigación está constituida por 
150 estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución Educativa Nº 
113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 2014. Siendo caracterizada 
población estudiantes a partir de las edades de 9 a 10 años, 
desarrollándose en un nivel socioeconómico correspondiente a los 
estratos B y C según la APEIM (2003), donde los padres de familia son 
trabajadores profesionales en 20%  y comerciantes 40% y los de oficios 
ocasionales 20%. El 80% de estudiantes viene de hogares constituidos y 
20% de hogares disfuncionales; y sus ingresos mensuales oscilan entre 
750 a 2000 nuevos soles. (Fichas de matrícula 2014)  tiene las siguientes 
características. 
Tabla 3 
 Población del de 4to grado de primaria 
 
Sección Alumnos 
   “A”   30 
  “B”   30 
  “C”   30 
  “D”   30 
  “E” 
 Total 






2.6.2.   Muestra 
 
La muestra seleccionada para esta presente investigación es aleatoria simple; y 





ε2(N − 1) + Z2. P. Q
 
Dónde: 
Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 
N (150): Tamaño de la población. 
n: Tamaño de la muestra.   
 




 = 110 
             Se aplicó  el  cuestionario a 150 estudiantes del  4to grado de primaria 
de la Institución Educativa Nº 113 “Daniel Alomia Robles” .S.J.L. Lima, 2014.  
 2.6.3.   Muestreo 
 
Muestreo de este trabajo de investigación fue  probabilística, ya que parte de la 
muestra, fue tomada de la población investigada para lo cual se determinó 
recoger la información de  110 estudiantes del 4to grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 2014.  
2.7.    Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 




La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la   encuesta, ella   
me permitió realizar una investigación sobre una muestra de alumnos 
representativos, en la primera variable, se hizo ítems estandarizadas de 
interrogación para obtener  una medición cuantitativa según la escala  Likert  
sobre las estrategias de lectura con alternativas de respuesta de opción 
múltiple. En la segunda variable, para medir los niveles de comprensión lectora 
se tomó un examen con 2 alternativas, correcta e incorrecta.  
 2.7.2.    Instrumentos 
  2.7.2. 1.  Escala de Estrategias de lectura. 
  Cuestionario sobre  estrategias de lectura 
            Nombre    
Original Estrategias de Lectura 
Autor Bch. MORA FLORES, Cipriano 
Procedencia San Juan de Lurigancho, Lima – Perú 2014 





Duración Se utilizó un tiempo  aproximado de  30 minutos 
Significación La escala está referida a determinar la relación entre las 
estrategias de lectura y la comprensión lectora de los 
estudiantes de 4to grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 113. S.J.L.  Lima, 2014 
Estructura La escala consta de 25 ítems, con alternativas de 
respuesta de opción múltiple, se usó la escala Likert, y 
cada ítem está estructurado con cinco alternativas de 
respuestas, como: a) Nunca = (1), b) Casi nunca = (2), c) 
A veces = (3), d) Casi siempre = (4), y e) Siempre = (5). 
La calificación se dio en cinco puntos con una dirección 
positiva y negativa. Asimismo, la escala está conformada 
por 03 dimensiones, donde los ítems se presentan en 
forma de proposiciones con dirección positiva y negativa 
sobre la  relación entre las estrategias de lectura y los 




grado de primaria de la Institución Educativa Nº 113. 
S.J.L.  Lima 2014.  
 
En la calificación positiva de la prueba la puntuación parte 
de 5 a 1 puntos, salvo en los reactivos donde la 
calificación es negativa o a la inversa (de 1 a 5 puntos). 
  
 
 2.7.2.2.   Niveles de Comprensión. 
Examen de niveles de  comprensión lectora 
 
Nombre Original Examen  de  Comprensión  de Lectura 
Autor Bch. MORA FLORES, Cipriano   
Procedencia San Juan de Lurigancho, Lima – Perú 2013 
Objetivo Evaluar la comprensión lectora de los estudiantes 
Administración Individual  
Duración Se utilizó un tiempo aproximado de 60 minutos 
Significación La muestra está referida a determinar la relación entre  
las estrategia de lectura y los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes de 4to grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 113 “Daniel Alomia Robles” 
S.J.L. Lima 2014. 
Estructura La escala consta de 20 ítems, con alternativas de 
respuesta de opción múltiple, y cada ítem está 
estructurado con cuatro alternativas de respuestas, 
como: C Inicio= (0 -10),  B Proceso = (11-12), A 
Logrado= (13-16), AD destacado = (17-20). La 
calificación es de: 0 = incorrecto;  1 = correcto, haciendo 
una sumatoria total de 20 puntos, sobre la  relación entre 
la lectura  y los niveles de comprensión lectora en el 
aérea de comunicación integral en  los estudiantes del 






2.8.  Método de análisis de datos 
 
El método que se utilizó para el análisis de datos fue estadístico, en sus dos 
niveles: Descriptivo y correlacional. Siguiendo el protocolo:  
Se tabularon y organizaron los datos en una matriz de datos donde se 
consignaron los resultados de las dos variables materia de estudio 
         Luego, se analizaron y procesaron  los datos a través del programa 
estadístico SPSS versión 20.0 en español para obtener los resultados 
pertinentes al estudio, los cuales fueron mostrados mediante tablas y figuras, 
con su correspondiente interpretación, de acuerdo a los objetivos e hipótesis 
planteados en la presente investigación. 
 
2.9.    Validación y Confiabilidad del instrumento 
 
2.9.1. Validez del instrumento 
Esta escala de Estrategias de lectura y los Niveles de Comprensión Lectora en 
el área de Comunicación Integral de los estudiantes del 4to grado de primaria 
de la Institución Educativa Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 2014. 
Fue sometida a criterio de un grupo de Jueces Expertos, integrado por 
profesores entre Magíster y Doctores en Educación que laboran en la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, quienes informaron acerca de la 
aplicabilidad del  cuestionario de la presente investigación. 
 
Tabla 4  





Aplicabilidad  del 
instrumento 
Experto 1 Hay Suficiencia Es aplicable 
Experto 2 Hay Suficiencia Es aplicable 
   




2.9.2. Prueba de confiabilidad 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se utilizó  la prueba 
estadística de fiabilidad alfa de Cronbach, con una muestra piloto de 25 
estudiantes. Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa 
Estadístico SPSS versión 20.0. 
 
Tabla Nº 5 
 Confiabilidad del cuestionario sobre estrategias de lectura. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,878 25 
                                        
                                         Fuente propia del autor 
 
Tabla 6  
Confiabilidad de la prueba del examen de niveles de comprensión   lectora. 
                                           
                                                  Estadísticos de fiabilidad 
 KR- 20    Nº de elementos 
    0,80           20 
                                         
                                        Fuente propia del autor 
 
                              
2.10.  Procedimiento de recolección de datos 
 
En primer lugar, se procedió a encuestar  a la muestra conformada por 25 
estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución Educativa Nº 113 “Daniel 
Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 2014; en  una sesión de 30 minutos 
aproximadamente, se le aplicó el instrumento de estudio, con el objetivo de 
recolectar la información acerca de las variables y dimensiones de 
investigación. 
                 Posteriormente, se procedió a la calificación y tabulación de los 

























3.1.    Prueba de normalidad de los datos  
 
Tabla 7 




 Estadístico gl Sig. 
Estrategias de lectura ,086 110 ,043 
Nivel literal ,251 110 ,000 
Nivel inferencial ,272 110 ,000 
Nivel criterial ,141 110 ,000 
Nivel de comprensión 
lectora 
,120 110 ,001 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
 
De los resultados obtenidos en la tabla 7, en referencia a la prueba de 
normalidad, muestra que los datos de las variables y dimensiones, no se 
distribuyen  según una Ley Normal, ya que la  “p” asociada a los contrastes de 
Kolmogorov-  Smirnov  da por debajo del nivel de significación alfa prefijado 
(0,05); entonces podemos afirmar que los datos no presentan distribución 
normal, por lo que se asumirán estadísticos no paramétrico para su respectivo 
tratamiento, para el estudio asumiremos el estadístico de correlación de rho de 
Spearman. 
 
3.2. Descripción de los resultados 
 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos en 
el marco metodológico, procederemos al análisis de los mismos; iniciamos, 
presentando los resultados generales acerca de los niveles de cada variable de 
estudio de manera descriptiva, luego procedemos  a realizar la prueba de 









3.2.1. Análisis de los resultados generales 
Las estrategias de lectura en los estudiantes del 4to grado de primaria de 
la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”, San Juan de Lurigancho. Lima, 
2014. 
Tabla 8 
Distribución de niveles de la variable estrategias de lectura. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Deficiente 8 7,3 
Regular 55 50,0 
Buena 47 42,7 
Total 110 100,0 




Figura  1. Distribución porcentual de la variable estrategias de lectura 
 
Análisis e interpretación: 
 
De los datos que se muestran en la tabla 8 y figura 1, los resultados de la 
investigación reportan que el 50% de los estudiantes del 4to grado de primaria 
de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”, San Juan de Lurigancho. Lima, 2014; 
presentan un nivel regular en cuanto a las estrategias de lectura, el 42,7% de 
los estudiantes se encuentra en el nivel bueno y sólo el 7,3% se ubica en el 




Niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 
primaria de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”, San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2014. 
Tabla 9 
Distribución de niveles de la variable comprensión lectora. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Inicio 20 18,2 
Proceso 38 34,5 
Logro Previsto 38 34,5 
Logro Destacado 14 12,7 
Total 110 100,0 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura  2. Distribución porcentual de los niveles de la variable comprensión 
lectora. 
 
Análisis e interpretación: 
 
De los datos que se muestra en la tabla 9 y figura 2, los resultados de la 
investigación con respecto a la variable nivel de compresión lectora, de una 
muestra de 110, reportan que el 79% de los estudiantes del 4to grado de 
primaria de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”, San Juan de Lurigancho. 
Lima, 2014; se encuentran en el nivel de proceso (34,5%) y logro previsto 
(34,5%). Por otra parte el 18,2% de los estudiantes presente un nivel de inicio; 




Niveles comparativos entre las estrategias de lectura y los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. 
Nº 113 “Daniel Alomia Robles”, San Juan de Lurigancho. Lima, 2014. 
Tabla 10 
 Distribución de frecuencias entre las estrategias de lectura y los niveles de 




Nivel de comprensión lectora 
Total Inicio Proceso Logro Previsto 
Logro 
Destacado 
fi % fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 8 7,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 7,3% 
Regular 11 10,0% 34 30,9% 9 8,2% 1 0,9% 55 50,0% 
Bueno 1 0,9% 4 3,6% 29 26,4% 13 11,8% 47 42,7% 
Total 20 18,2% 38 34,5% 38 34,5% 14 12,7% 110 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura  3 .Niveles entre las estrategias de lectura y los niveles de comprensión 
lectora. 
 
De la tabla 10 y figura 3, se observa que existe buena tendencia positiva con 
respecto al nivel de las estrategias de lectura y los niveles de comprensión 
lectora; de estos resultados se puede afirmar que las puntuaciones de los 
estudiantes con respecto a la comprensión lectora un 38,2% se encuentra entre 
los niveles logro previsto y logro destacado frente a las estrategias de lectura 
que se encuentran en un nivel bueno; así mismo el 30,9% de los estudiantes 




estrategias de lectura se encuentran en el nivel regular, mientras que un 7,3% 
de los estudiantes puntúan en la comprensión lectora en el nivel de inicio 
puesto que las estrategias de lectura son deficientes. 
 
Niveles comparativos entre las estrategias de lectura y el nivel literal de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. 
Nº 113 “Daniel Alomia Robles”, San Juan de Lurigancho. Lima, 2014. 
 
Tabla 11 
 Distribución de frecuencias entre las estrategias de lectura y el nivel literal de 




Nivel literal de la comprensión lectora 
Total Inicio Proceso Logro Previsto 
Logro 
Destacado 
fi % Fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 4 3,6% 2 1,8% 2 1,8% 0 0,0% 8 7,3% 
Regular 0 0,0% 42 38,2% 7 6,4% 6 5,5% 55 50,0% 
Bueno 0 0,0% 5 4,5% 16 14,5% 26 23,6% 47 42,7% 
Total 4 3,6% 49 44,5% 25 22,7% 32 29,1% 110 100% 











De la tabla 11 y figura 4, se observa que existe buena tendencia positiva con 
respecto al nivel de las estrategias de lectura y el nivel literal de la comprensión 
lectora; de estos resultados se puede afirmar que las puntuaciones de los 
estudiantes con respecto a la comprensión lectora un 38,1% se encuentra entre 
los niveles logro previsto y logro destacado frente a las estrategias de lectura 
que se encuentran en un nivel bueno; así mismo el 38,2% de los estudiantes 
presenta nivel de proceso respecto al nivel literal de la comprensión lectora ya 
que las estrategias de lectura se encuentran en el nivel regular, por otro lado un 
3,6% de los estudiantes puntúan en el nivel literal de la comprensión lectora en 
el nivel de inicio puesto que las estrategias de lectura son deficientes. 
 
Niveles comparativos entre las estrategias de lectura y el nivel inferencial 
de la comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria de 




Distribución de frecuencias entre las estrategias de lectura y el nivel inferencial 





Nivel inferencial de la comprensión lectora 
Total Inicio Proceso Logro Previsto 
Logro 
Destacado 
fi % fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 8 7,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 7,3% 
Regular 18 16,4% 34 30,9% 1 0,9% 2 1,8% 55 50,0% 
Bueno 3 2,7% 9 8,2% 22 20,0% 13 11,8% 47 42,7% 
Total 29 26,4% 43 39,1% 23 20,9% 15 13,6% 110 100% 







Figura  5. Niveles entre las estrategias de lectura y el nivel inferencial de la 
comprensión lectora. 
 
De la tabla 12 y figura 5, se observa que existe tendencia positiva con respecto 
al nivel de las estrategias de lectura y el nivel inferencial de la comprensión 
lectora; de estos resultados se puede afirmar que las puntuaciones de los 
estudiantes con respecto al nivel inferencial de la comprensión lectora el 31,8% 
se encuentra entre los niveles logro previsto y logro destacado frente a las 
estrategias de lectura que se encuentran en un nivel bueno; así mismo el 
30,9% de los estudiantes presenta nivel en proceso respecto al nivel inferencial 
de la comprensión lectora ya que las estrategias de lectura se encuentran en el 
nivel regular además un 16,4% puntúa en inicio con respeto a este mismo nivel 
de comprensión lectora, por otro lado un 7,3% de los estudiantes puntúan en el 
nivel inferencial de la comprensión lectora en el nivel de inicio puesto que las 










Niveles comparativos entre las estrategias de lectura y el nivel criterial de 
la comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 
I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”, San Juan de Lurigancho. Lima, 2014. 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias entre las estrategias de lectura y el nivel criterial de 




Nivel criterial de la comprensión lectora 
Total Inicio Proceso Logro Previsto 
Logro 
Destacado 
fi % Fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 8 7,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 7,3% 
Regular 33 30,0% 20 18,2% 0 0,0% 2 1,8% 55 50,0% 
Bueno 2 1,8% 6 5,5% 25 22,7% 14 12,7% 47 42,7% 
Total 43 39,1% 26 23,6% 25 22,7% 16 14,5% 110 100% 





Figura  6. Niveles entre las estrategias de lectura y el nivel criterial de la 
comprensión lectora. 
 
De la tabla 13 y figura 6, se observa que existe tendencia positiva con respecto 
al nivel de las estrategias de lectura y el nivel criterial de la comprensión 
lectora; de estos resultados se puede afirmar que las puntuaciones de los 
estudiantes con respecto al nivel criterial de la comprensión lectora el 35,4% se 




estrategias de lectura que se encuentran en un nivel bueno; así mismo el 30% 
de los estudiantes presenta nivel en inicio respecto al nivel criterial de la 
comprensión lectora frente a las estrategias de lectura que se encuentran en el 
nivel regular sin embargo hay un 18,2% que puntúa en proceso con respeto a 
este mismo nivel de comprensión lectora, por otro lado un 7,3% de los 
estudiantes puntúan en el nivel inferencial de la comprensión lectora en el nivel 
de inicio puesto que las estrategias de lectura son deficientes. 
 
3.2.2. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general  
 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias de lectura y los niveles   
de comprensión lectora en el área de comunicación integral en los estudiantes 
del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima, 
2014. 
 
Ha: Existe relación significativa entre las estrategias de lectura y los niveles   de 
comprensión lectora en el área de comunicación integral en los estudiantes del 




Grado de correlación y nivel de significación entre las estrategias de lectura y 
los niveles de comprensión lectora. 





Rho de Spearman 






Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 






De los resultados que se muestran en la tabla 14, el p-valor “sig. (bilateral)” < 
0.05, lo que conlleva a rechazar la hipótesis nula, concluyendo que hay 
asociación entre las variables estrategias de lectura y nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel 
Alomia Robles”. SJL. Lima, 2014. 
Lo que queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación rho de 
Spearman = 0.707, el cual se interpreta como una correlación lineal, 
estadísticamente significativa, alta y directa entre las variables mencionadas. 
 
Hipótesis especifica 1 
 
Ho: No eexiste relación significativa entre las estrategias de lectura y el nivel 
literal de comprensión lectora en el área de comunicación integral en los 
alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. 
SJL. Lima, 2014. 
 
Ha:  Existe relación significativa entre las estrategias de lectura y el nivel literal 
de comprensión lectora en el área de comunicación integral en los alumnos del 
4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima, 
2014. 
Tabla 15 
Grado de correlación y nivel de significación entre las estrategias de lectura y el 
nivel literal de comprensión lectora. 
 Estrategias de 
lectura 
Nivel Literal 
Rho de Spearman 
Estrategias de lectura 
Coeficiente de correlación 1,000 ,566
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Nivel Literal 
Coeficiente de correlación ,566
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 15, el p-valor “sig. (bilateral)” < 
0.05, lo que conlleva a rechazar la hipótesis nula, concluyendo que hay 




comprensión lectora en los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 
“Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima, 2014. 
Lo que queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación rho de 
Spearman = 0.566, el cual se interpreta como una correlación lineal, 
estadísticamente significativa, moderada y directa entre las variables 
mencionadas. 
 
Hipótesis especifica  2 
 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias   y el nivel inferencial 
de la comprensión lectora en el área de comunicación integral en los alumnos 
del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima, 
2014. 
 
Ha: Existe relación significativa entre las estrategias   y el nivel inferencial de la 
comprensión lectora en el área de comunicación integral en los alumnos del 





Grado de correlación y nivel de significación entre las estrategias de lectura y el 
nivel inferencial de comprensión lectora. 




Rho de Spearman 
Estrategias de lectura 
Coeficiente de correlación 1,000 ,674
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Nivel Inferencial 
Coeficiente de correlación ,674
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 16, el p-valor “sig. (bilateral)” < 
0.05, lo que conlleva a rechazar la hipótesis nula, concluyendo que hay 
asociación entre la variable estrategias de lectura y el nivel inferencial de la 
comprensión lectora en los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 




Lo que queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación rho de 
Spearman = 0.674, el cual se interpreta como una correlación lineal, 
estadísticamente significativa, moderada y directa entre las variables 
mencionadas. 
 
Hipótesis especifica 3 
 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de lectura y el nivel 
criterial de la comprensión lectora en el área de comunicación integral de los 
alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. 
SJL. Lima, 2014. 
 
Ha: Existe relación significativa entre las estrategias de lectura y el nivel criterial 
de la comprensión lectora en el área de comunicación integral de los alumnos 




Grado de correlación y nivel de significación entre las estrategias de lectura y el 
nivel criterial de comprensión lectora. 
 Estrategias de 
lectura 
Nivel Criterial 
Rho de Spearman 
Estrategias de lectura 
Coeficiente de correlación 1,000 ,705
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Nivel Criterial 
Coeficiente de correlación ,705
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 17, el p-valor “sig. (bilateral)” < 
0.05, lo que conlleva a rechazar la hipótesis nula, concluyendo que hay 
asociación entre la variable estrategias de lectura y el nivel criterial de la 
comprensión lectora en los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 
“Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima, 2014. 
Lo que queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación rho de 
Spearman = 0.705, el cual se interpreta como una correlación lineal, 







































Debido al bajo rendimiento en comprensión lectora en los estudiantes 
peruanos, se ha desarrollado diversas investigaciones sobre las causantes 
(variables) del bajo nivel en la comprensión lectora, por ello, mediante este 
estudio también se busca aportar a estas inquietudes, específicamente, 
mediante la identificación de la relación entre las estrategia de lectura y los 
niveles de comprensión lectora. 
 
En relación a la hipótesis general  los resultados encontrados con la 
prueba de correlación de Spearman, indican una relación alta y significativa 
entre las estrategias de lectura y los niveles de la comprensión lectora en los 
alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. 
SJL. Lima, 2014. (Rho de Spearman = 0,707; p < 0,05). Existiendo una 
semejanza con los resultados de  Minerva, Jiménez y Rivera (2003) en su 
investigación titulada: “Estudio descriptivo de estrategias de comprensión 
lectora en estudiantes de 5 y 8 año básico de la comuna de Osorno”, llegando a 
la conclusión que los alumnos de quinto año básico de las escuelas urbanas y 
rurales pueden identificar significados, hacer relaciones e inferencias en el nivel 
de coherencia local y utilizar información conocida al procesar información 
nueva. Conservando las diferencias pertinentes, en mayor o menor grado 
también manejan la estrategia de categorización (clasificar y agrupar palabras 
en función del conocimiento léxico que el alumno posee). De los 471 alumnos 
de 5 año que contestaron la prueba, el 68.8% respondió acertadamente a las 
preguntas que evaluaban esta estrategia. También se observa que los sujetos 
usan estrategias de inferencia en el nivel de coherencia local (deducir 
información implícita e inferir relaciones de importancia entre hechos: causa - 
efecto; antecedente – consecuente. También existe semejanza con la tesis de 
Andrade (1997) titulada “Relación entre comprensión de lectura y rendimiento 
escolar en los estudiantes del primer grado de secundaria de un centro estatal”  
en donde llegan a las siguientes conclusiones: existe una correlación directa y 







Así mismo Embriz  y Adame (1999) en su tesis titulada “La lectura en la 
construcción de significado para una mejor comprensión lectora”, afirman que 
un 96% de los alumnos de cuarto grado de su escuela primaria no conocían las 
partes que forman el texto, no podían identificar las ideas principales de cada 
párrafo y mucho menos podían interpretar con palabras propias el contenido de 
un texto. Esto demuestra que el nivel de comprensión de sus alumnos era 
sumamente bajo, casi nulo; sin embargo, los profesores estuvieron trabajando 
la lectura usando las estrategias de anticipación, inferencia, predicción, 
confirmación y autocorrección a través de juegos, crucigramas, sopas de letras 
y otras técnicas. Ellos llegaron a la conclusión de que los alumnos tienen 
capacidad para implementar dichas estrategias; por ende, los alumnos 
mejoraron su comprensión lectora. Esta investigación se relaciona con la 
nuestra en el sentido que demuestra que la implementación adecuada de las 
estrategias de lectura mejora los niveles de comprensión lectora. 
 
Otra de las tesis que se relaciona con nuestra investigación es la 
desarrolla por Rodríguez y otros (1999), en su investigación “Aplicación de un 
programa de lectura para mejorar la capacidad de comprensión en las alumnas 
de 4to grado de educación primaria del I.E.P. 70 480 “Niño Jesús de Praga, 
Ayavin, 1999”; llegó a las conclusiones: la utilización de fichas de desarrollo de 
comprensión lectora con metodologías activas cumple un papel eficaz e 
importante en el aprendizaje de las alumnas debidos a que presenta lecturas 
amenas, actividades motivadoras de desarrollo y de fácil comprensión. De igual 
manera esta influye notablemente en el incremento del vocabulario, la 
expresión oral y artística, la creación de textos y el desenvolvimiento social, es 
decir, contribuye con el desarrollo integral.  También tenemos a Zúñiga (2003) 
en el estudio: Influencia de un programa basado en estrategias metacognitivas 
para mejorar el nivel de comprensión lectora de los docentes del nivel primaria 
de menores del distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo-La Libertad en el 
2003” llega a la conclusión que haciendo uso adecuado de estrategias 
metacognitivas se llegaron a mejorar significativamente los niveles de 
comprensión lectora de los docentes del nivel primario del distrito de Víctor 
Larco de la ciudad de Trujillo. Estas investigaciones en relación con la nuestra 




comprensión lectora aplicando de estrategias y metodologías de lectura 
pertinentes. 
 
Podemos decir que  esta relación se sustenta en lo señalado por Adrián 
(2008), quien manifiesta que las estrategias son métodos empleados por los 
lectores para hacer uso de la información proporcionada por el texto. Las 
estrategias se aprenden y se ponen en práctica para mejorar la capacidad de 
comprensión del lector ante cualquier material impreso  y al enseñarlas se 
persigue desarrollar el pensamiento y el razonamiento consciente acerca de los 
problemas  encontrados en el texto, donde cada situación demanda respuestas 
diferentes.  Así como en las ideas de Nisbet y Shucksmith (2005), quienes 
refieren que las estrategias son procesos que sirven de base a la realización de 
las tareas intelectuales. Serán, de esta forma, las secuencias integradas de 
procedimientos que se eligen con un determinado propósito, realizar la 
comprensión lectora, en términos generales, las estrategias son consideradas 
como un conjunto de procedimientos y procesos mentales empleados por un 
sujeto en una situación concreta de aprendizaje, tal es el caso de la 
comprensión lectora para facilitar la  adquisición del entendimiento y 
comprensión. (p.45). 
  
Con respecto a la primera hipótesis específica podemos apreciar que 
existe relación moderada y significativa entre las estrategias de lectura y el 
nivel literal de la comprensión lectora (Rho de Spearman = 0.566; p < 0,05), en 
los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. 
SJL. Lima, 2014. Las estrategias de lectura estarían estrechamente vinculadas 
con lo que refiere Sánchez (2008) respecto del nivel literal de la comprensión 
lectora. Se centra en las ideas e información que están explícitamente 
expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El 
reconocimiento puede ser  de detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y 
lugar de un relato; de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o 
del relato; de secuencias: identifica el orden de las acciones; por comparación: 
identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica 
razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. En profundidad: Efectuamos 




reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas 
técnicas zona más adecuada para textos expositivos que literarios. 
 
En relación a la segunda hipótesis específica podemos apreciar que 
existe relación moderada y significativa entre las estrategias de lectura y el 
nivel inferencial de la comprensión lectora (Rho de Spearman = 0. 674; p < 
0,05), en los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia 
Robles”. SJL. Lima, 2014. Un resultado similar es el encontrado por López 
(2010) en su tesis “Estrategias inferenciales de causa-efecto en la comprensión 
de textos para ser aplicados a los alumnos del primer semestre de la UCLA”, 
tiene como objetivo fundamental proponer estrategias  inferenciales de causa-
efecto para mejorar la comprensión lectora de los textos expositivos. Usa el 
método de investigación-acción técnica derivada del Positivismo, por  cuanto se 
aplicaron estrategias con el fin de mejorar la comprensión textual en los 
alumnos. Las actividades se desarrollaron en una secuencia de intrafases: 
Diagnóstico, Diseño y Ejecución de la propuesta didáctica, Evaluación y 
Rediseño de la propuesta. Los resultados determinaron que el uso de la 
estrategia inferencial causa-efecto incide favorablemente en la comprensión de 
textos expositivos. Concluye que la inferencia causa-efecto es una estrategia 
que, a través de un proceso de implicación complejo es abstracto, establece 
relaciones para asociar semánticamente enunciados textuales  que ayudan al 
alumno a comprender, profundizar y ampliar sus conocimientos. 
  
Así mismo en relación a la tercera hipótesis específica podemos apreciar 
que existe relación alta y significativa entre las estrategias de lectura y el nivel 
criterial de la comprensión lectora (Rho de Spearman = 0. 705; p < 0,05), en los 
alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. 
SJL. Lima, 2014. Está estrechamente vinculada con lo que refiere Sánchez 
(2008), en el nivel criterial, emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o 
rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter 
evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos 
de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 




consciente, diversas estrategias, estas que puedan ayudar a identificar 
aspectos relevantes del texto. Comprender es, comunicarse con el autor del 
texto, es usar potencialidades que están en el lector, apoyados por alguna 
estrategia que es creado por el propio lector, prestar atención a los niveles de 
comprensión y sacar sus propias conclusiones y comunicarlas con sus propias 
palabras lo entendido. 
 
Podemos decir que  en relación a los resultados de las tres hipótesis 
específicas el uso adecuado de las estrategias de lectura por parte de los 
estudiantes mejoran los niveles de la comprensión lectora, es decir que los 
estudiantes entienden lo que leen; tal como lo refieren Mora, y  Vásquez  
(2008), en su tesis titulada  Influencia del Taller “Eldi” En el nivel de  
Comprensión Lectora en los niños y niñas del cuarto  grado de Educación 
Primaria de la I. E. Nº 82028 del Caserío De La Fortuna Distrito y Provincia De 
Julcan – La Libertad – 2008. Llego a las siguientes conclusiones: Aplicado el 
Pre test identificamos que los alumnos no comprender lo que leen; aplicada la 
media aritmética dio como resultado 11, y en el Post test la media aritmética fue 
de 14, por consiguiente estadísticamente la hipótesis planteada ha sido 
confirmada. El taller ELDI permitió mejorar en los alumnos la comprensión 
lectora en sus tres niveles; literal, inferencia y crítica, por consiguiente la 
propuesta del taller fue positiva. 
 
Finalmente, se puede afirmar que en términos generales existe una 
correlación entre las estrategias de lectura y los niveles de la comprensión lectora 
en los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. 
SJL. Lima, 2014, lo que demostraría que las estrategias de lectura que el 
estudiante pueda manejar influirían en el nivel de comprensión lectora 
demostrándose así la valides de la hipótesis. Nuestro resultado también se 
sustenta en  lo que indica Palincsar y Brown (1984), ellos consideran que; la 
comprensión lectora no sólo depende de la significatividad lógica (coherencia, 
cohesión, sintaxis, etc.) y psicológica (“distancia óptima” entre los conocimientos 
del lector y el contenido del texto). También son imprescindibles “las estrategias 
que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee, 




comprensión”. La mentalidad estratégica implica una actitud alerta en la 
evaluación de la consecución del objetivo, lo cual nos lleva a variar nuestra 
actuación cuando nos parece necesario. Enseñar estrategias es enseñar a 
aprender a aprender. (pg. 61). Como afirma Nanneti (1996), el docente es el 
responsable de buscar métodos que estimulen a los estudiantes hacia la 
superación de las deficiencias lectoras, de igual manera, seleccionar estrategias 
de comprensión que conviertan las tareas de enfrentar la lectura como una 






























Primera: De la hipótesis general podemos decir que existe relación buena 
entre las estrategias de lectura y los niveles de comprensión lectora 
en los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel 
Alomia Robles”. SJL. Lima, 2014. (Rho de Spearman = 0,707; p < 
0,05) 
 
Segunda: De acuerdo a los resultados de  la primera hipótesis específica 
podemos concluir que existe relación moderada y significativa entre 
las estrategias de lectura y el nivel literal de la comprensión lectora 
en los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel 
Alomia Robles”. SJL. Lima, 2014. (Rho de Spearman = 0, 566; p < 
0,05)  
 
Tercera:  De acuerdo a los resultados de  la segunda hipótesis específica 
podemos concluir que existe relación moderada y significativa entre 
las estrategias de lectura y el nivel inferencial de la comprensión 
lectora en los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 
“Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima, 2014. (Rho de Spearman = 0, 
674; p < 0,05)   
 
Cuarta: De acuerdo a los resultados de  la tercera hipótesis específica 
podemos concluir que existe relación alta y significativa entre las 
estrategias de lectura y el nivel criterial de la comprensión lectora en 
los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 113 “Daniel 
Alomia Robles”. SJL. Lima, 2014. (Rho de Spearman = 0, 705; p < 























Primera: La institución educativa Nº 113 “Daniel Alomia Robles”, debe 
considerar en sus documentos de gestión y en las programaciones 
curriculares el desarrollo de las estrategias de lectura en los 
estudiantes, para que tengan un mejor nivel de comprensión lectora 
y por ende mejorar en sus aprendizajes. 
 
Segunda: Capacitaciones a profesores en la aplicación de estrategias de 
lectura para el desarrollo de las capacidades lectoras que permitan 
al alumno adquirir los conocimientos y destrezas en el manejo de los 
diferentes niveles de lectura (literal, inferencial, criterial). 
 
Tercera:  Sensibilizar a los padres de familia para que tomen conciencia de su 
responsabilidad en su actuación como modelos de conductas y 
actitudes positivas hacia la lectura para sus hijos, siendo importante 
que estos modelos se inicien a temprana edad y se mantengan a lo 
largo de su vida escolar.  
 
Cuarta: Realizar proyectos sobre la comprensión lectora cuyas actividades 
se exija su práctica en todas sus formas (oral, silenciosa, grupal). 
Con la finalidad que estas actividades fomenten el entrenamiento 
constante en los alumnos sobre el uso de estrategias que favorezcan 
el gusto a la lectura de distinto tipo enfatizando el nivel de lectura 
inferencial  y criterial. Se considera relevante ampliar y profundizar la 
investigación entre las variables estudiadas en la presente, ya sea a 
nivel comparativo y/o experimental, puesto que la comprensión 
lectora es uno de los problemas educativos que tanto preocupa a 
nuestro país. Junto con estas nuevas investigaciones se podrá 
estandarizar y establecer criterios más específicos de análisis sobre 
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Anexo nº 1: Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
       Estratégias de lectura y los Niveles de Comprensión lectora en los Estudiantes del  4to grado de primaria  de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima,  2014. 
      AUTOR: Cipriano  Mora  Flores. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS   VARIABLES E  INDICADORES 
Problema principal: 
 
¿Cómo se relaciona las 
estrategias de lectura y los 
niveles de comprensión 
lectora  en el área de 
Comunicación Integral en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la I.E Nº 113 





¿Cómo se relaciona las 
estrategias  de lectura y el 
nivel literal de comprensión 
lectora en el área de 
comunicación integral en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la I.E Nº 113 
“Daniel Alomìa Robles”. SJL. 
Lima, 2014. 
 
¿Cómo se relaciona las 
estrategias  de lectura y el 
nivel inferencial de la 
comprensión lectora en el 
área de comunicación integral 
de los estudiantes del 4to 
grado de primaria de la I.E N º 
113 “Daniel Alomia Robles”. 
SJL. Lima, 2014. 
 
¿Cómo se relaciona las 
estrategias  de lectura  y el 
nivel criterial  de la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la I.E. Nº 
113“Daniel Alomia Robles”. 
SJL. Lima, 2014. 
Objetivo general: 
 
Determinar cómo se relaciona las 
estrategias de lectura  y los 
niveles de comprensión lectora 
en el área de comunicación 
integral  en los estudiantes del 4to 
grado de primaria de la I-E Nº 113 
“Daniel Alomia Robles” .SJL. Lima, 
2014. 
 
Objetivos  específicos: 
Determinar la relación entre las 
estrategias  de lectura  y el nivel 
literal de la comprensión lectora 
en el área de comunicación 
integral de los estudiantes del 4to 
grado de primaria de la I.E. Nº 113 
“Daniel Alomia Robles”. SJL. Lima, 
2014 
 
Determinar la relación entre las 
estrategias de lectura y el nivel 
inferencial de la comprensión 
lectora en el área de comunicación 
integral de los estudiantes del 4to 
grado de primaria de la I.E. Nº 113 
“Daniel Alomia Robles”-S.J.L. 
Lima, 2014. 
 
Determinar la relación entre las 
estrategias  de lectura y el nivel 
criterial  de la comprensión 
lectora en el área de comunicación 
integral de los estudiantes del 4to 
grado de primaria Nº 113 “Daniel 




Existe relación significativa entre las 
estrategias de lectura  y los niveles de 
comprensión lectora en el área de 
comunicación integral  en los 
estudiantes del 4to grado de primaria 
de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. 





Existe relación significativa entre las 
estrategias  de lectura y el nivel literal 
de comprensión lectora en el área de 
comunicación integral en los 
estudiantes del 4to grado de primaria 
de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. 
SJL. Lima, 2014. 
 
 
Existe relación significativa entre las 
estrategias   y el nivel inferencial de la 
comprensión lectora en el área de 
comunicación integral en los 
estudiantes del 4to grado de primaria 
de la I.E Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. 
SJL. Lima, 2014. 
 
 
Existe relación significativa entre las 
estrategias  de lectura y el nivel 
criterial  de la comprensión lectora en 
el área de comunicación integral de los 
estudiantes del 4to grado de primaria 
de la I.E. Nº 113 “Daniel Alomia 
Robles”. SJL. Lima, 2014. 
 
 
Variable 1: Estrategias  de lectura 
















-El resumen  
-Jerarquiza las ideas principales y 
secundarias de una lectura. . 
-Distingue un párrafo de una oración. 
-Usa varias líneas para resaltar lo que le 
interesa. 
 
-Usa sus palabras para  informar lo que 
comprendió. 
-Expresa su  idea diciendo algo cercano a lo 
expuesto por otro. 
-Se expresa de manera coherente, 
organizada, y continua sin omitir lo esencial. 
 
- Realiza un resumen de lo leído. 
-Cita las ideas más importantes. 
-Interpreta las ideas de los personajes. 
 
 













  Siempre= 5 
  Casi  
siempre= 4 
 
 A veces= 3 
 
 




 Nunca =   1 












-Identifica las ideas principales  
-Reconoce el lugar de los hechos del texto 
-Extrae palabras desconocidas  
-Se pone en caso del personaje 
-Se pone en el caso del personaje principal  
-Identifica el significado de palabras 
-Responde a las preguntas inferenciales 
-Reconoce la causa y efecto del texto leído  
-Juzga las  acciones de los personajes 
-Compara y contrasta estos hechos  
-Identifica el tipo de lectura que lee 
-Identifica los valores que practican los 
personajes 
-Se pone en lugar de los personajes 
-Comparara los hechos con otros semejantes  
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Anexo nº 2: Tipo y diseño de la investigación
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 




El presente estudio es descriptivo 
correlacional, al respecto Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) afirman 
que la investigación correlacional 
asocia variables mediante un patrón 
predecible para un grupo o población 
(p. 81). 
 
Este estudio tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre las 
variables: Estrategias de Lectura y 
Niveles de Comprensión Lectora. 
 
DISEÑO: 
Por el diseño la investigación es no 
experimental, ya que se basará en las 
observaciones de los hechos en 
estado natural  sin la intervención o 
manipulación del investigador. Al 
respecto Hernández et al. (2010) 
afirman que son estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada 
de variables y en los que solo se 
observan fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlos (p. 
149). 
 
En la presente investigación 




ε2(N− 1) + Z2. P. Q
 
 
POBLACIÓN: La población de la presente investigación 
está constituida por 150 estudiantes del cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 113 “Daniel Alomia 
Robles”. S.J.L. Lima,  2014. 
 
TIPO DE MUESTRA: Se aplicó el método probabilístico 
aleatorio simple y dado que se conoce el tamaño de la 










Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de 
confianza de (1 – α) 
 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 
N (150): Tamaño de la población. 
n: Tamaño de la muestra (110)  
 
 






Estrategias de Lectura: se aplicará un 
cuestionario 
 
variable 2:  
Niveles de Comprensión Lectora: se aplicará 
una lectura comprensiva 
 
Autor:   
BCH. MORA FLORES, CIPRIANO 
 
- Técnica de procesamiento de datos y su 
instrumento tablas de resultados de las pruebas.  
 
- Técnica del Fichaje y su instrumento las fichas 
bibliográficas, para registrar datos de indagación 
bibliográfica. 
 
- Técnica de Juicio de expertos y su instrumento 
el Informe de expertos, para validar el 
cuestionario, que serán revisado por docentes 
con el grado de magíster o doctor. 
 
- Prueba Piloto, o ensayo en pequeños grupos 
para hacer correcciones previas a al 
cuestionario.  
 
- Programa estadístico SPSS, para procesar las 
encuestas y contrastar las hipótesis. 
 
INSTRUMENTO: Cuestionario con  25 ítems y 
alternativas tipo Likert: 
Siempre: 5 
Casi siempre: 4 
A veces: 3 






Para describir las variables se organizarán 
los datos en tablas de frecuencia y figuras 
que describan los porcentajes  de las 
respuestas en cada nivel o rango usando 






Se procesaran los datos encontrados en la 
muestra de acuerdo a los objetivos de la 
investigación a través de los estadísticos 
no paramétricos. 
DE PRUEBA: 






Anexo nº 3: Análisis de fiabilidad 
 
Para establecer la fiabilidad utilizando el coeficiente de Cronbach, hemos utilizado el 
Aplicativo SPSS, donde están integrados todos los procesos que conducen a la 
obtención de las correlaciones ítem–total y la fiabilidad total (alfa de Cronbach). Los 
resultados los mostramos en las siguientes tablas: 
 
Tabla A1:  
Nivel de confiabilidad de la variable: Estrategias de lectura: 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 











 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM 1 83,80 246,750 -,321 ,885 
ITEM 2 83,96 234,707 -,009 ,876 
ITEM 3 84,00 213,833 ,456 ,864 
ITEM 4 84,04 219,790 ,441 ,864 
ITEM 5 83,40 231,583 ,068 ,875 
ITEM 6 84,08 214,577 ,548 ,861 
ITEM 7 84,40 221,083 ,304 ,869 
ITEM 8 83,92 205,410 ,636 ,857 
ITEM 9 83,72 219,793 ,433 ,864 
ITEM 10 83,48 205,010 ,684 ,856 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





ITEM 11 84,12 207,860 ,608 ,858 
ITEM 12 84,28 226,460 ,204 ,871 
ITEM 13 84,16 223,973 ,294 ,868 
ITEM 14 84,08 209,410 ,609 ,859 
ITEM 15 83,80 214,417 ,638 ,859 
ITEM 16 84,24 214,440 ,517 ,862 
ITEM 17 83,80 208,750 ,661 ,857 
ITEM 18 83,88 214,610 ,544 ,861 
ITEM 19 84,04 213,540 ,664 ,859 
ITEM 20 83,92 214,993 ,473 ,863 
ITEM 21 83,60 222,500 ,323 ,868 
ITEM 22 83,64 221,490 ,443 ,864 
ITEM 23 84,00 207,583 ,729 ,855 
ITEM 24 83,88 223,860 ,454 ,865 
ITEM 25 84,32 223,060 ,350 ,867 
 
 
Estadísticos de la escala 
Media Varianza Desviación típica N de elementos 


























Tabla A2: Nivel de confiabilidad de la variable: Niveles de Comprensión Lectora: 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la prueba a 25 
estudiantes con similares características a los de las muestras, se midió con el coeficiente 







    




ALU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
E01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 23.04 
E02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 18 14.44 
E03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 18 14.44 
E04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 14.44 
E05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 14.44 
E06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 18 14.44 
E07 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 17 7.84 
E08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 17 7.84 
E09 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 7.84 
E10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 7.84 
E11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 7.84 
E12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 17 7.84 
E13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 17 7.84 
E14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 17 7.84 
E15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16 3.24 
E16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 16 3.24 
E17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 17 7.84 
E18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 16 3.24 
E19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 16 3.24 
E20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 15 0.64 
E21 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 17 7.84 
E22 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 17 7.84 
E23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 7.84 
E24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 18 14.44 
E25 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 3.24 
TOTAL 24 25 22 23 23 23 23 25 22 16 22 16 22 19 21 25 24 11 22 18 426 220.60 
MEDIA 0.96 1.00 0.88 0.92 0.92 0.92 0.92 1.00 0.88 0.64 0.88 0.64 0.88 0.76 0.84 1.00 0.96 0.44 0.88 0.72 14.20   
p 0.96 1.00 0.88 0.92 0.92 0.92 0.92 1.00 0.88 0.64 0.88 0.64 0.88 0.76 0.84 1.00 0.96 0.44 0.88 0.72     
q 0.04 0.00 0.12 0.08 0.08 0.08 0.08 0.00 0.12 0.36 0.12 0.36 0.12 0.24 0.16 0.00 0.04 0.56 0.12 0.28     




TECNICA DE KUDER RICHARDSON: 
Técnica para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento aplicable sólo a  
investigaciones en las que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o binarias, es decir, 
puedan codificarse  como 1 ó 0 (Correcto – incorrecto, presente – ausente, a favor – en 





 K=número de ítems del instrumento. 
 p=personas que responden afirmativamente a cada ítem. 
 q=personas que responden negativamente a  cada ítem. 
 St2= varianza total del instrumento 
 xi=Puntaje total de cada encuestado 
 
 
A l respecto, Mallery, G. (2003, p. 321) sugieren las recomendaciones  de los 
siguientes niveles para evaluar los coeficientes de kr-20. 
 
Coeficiente Kr > 0.9 es excelente 
 
 Coeficiente Kr > 0,8 es bueno 
 
Coeficiente Kr > 0,7 es aceptable 
 
Coeficiente Kr > 0,6 es cuestionable 
 
Coeficiente Kr >0,5 es pobre 
 
















Anexo nº 4: Base de datos de la variable estrategias de lectura 


































































































































































































1   4 5 5 5 5 3 4 5 5 41 3 5 5 4 1 4 4 4 5 3 4 39 3 5 5 4 4 4 22 3 102 
2 3 4 5 5 5 5 4 1 5 5 42 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 44 3 5 5 4 5 5 24 3 110 
3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 5 32 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 32 2 4 3 3 3 3 16 2 80 
4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 4 42 3 3 5 3 5 4 5 3 4 5 5 42 3 4 5 3 3 4 19 3 103 
5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 44 3 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 45 3 5 5 4 4 4 22 3 111 
6 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 46 3 3 4 3 4 5 4 3 4 5 5 40 3 5 4 5 4 5 23 3 109 
7 5 3 4 5 3 4 5 5 5 5 44 3 5 1 5 5 4 5 3 5 5 5 43 3 5 5 4 5 5 24 3 111 
8 4 3 3 4 4 5 4 3 5 5 40 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 37 3 4 4 5 5 3 21 3 98 
9 4 1 5 4 5 5 4 3 5 4 40 3 4 4 3 5 5 4 4 3 5 3 40 3 5 5 4 3 3 20 3 100 
10 5 2 3 2 5 5 3 1 5 5 36 3 5 1 5 5 4 5 3 5 5 5 43 3 5 5 4 5 5 24 3 103 
11 5 3 1 3 5 4 2 1 4 5 33 2 3 1 5 5 4 5 3 5 5 5 41 3 5 5 3 3 5 21 3 95 
12 2 4 3 2 3 2 4 4 4 4 32 2 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 45 3 5 3 4 4 5 21 3 98 
13 3 1 5 3 5 5 5 1 4 5 37 3 5 3 5 3 4 5 5 4 5 5 44 3 5 5 5 5 5 25 3 106 
14 1 3 5 2 4 3 1 2 4 5 30 2 5 3 5 3 4 5 5 4 5 3 42 3 5 5 4 5 5 24 3 96 
15 3 3 5 2 3 3 3 3 5 5 35 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 41 3 3 4 4 5 5 21 3 97 
16 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 44 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 44 3 5 5 5 5 3 23 3 111 
17 3 2 3 3 5 5 3 1 5 5 35 2 3 3 3 1 5 3 3 3 3 3 30 2 5 4 4 4 1 18 2 83 
18 4 5 2 4 5 2 5 5 3 5 40 3 5 2 2 3 4 1 5 1 4 5 32 2 5 3 5 4 4 21 3 93 
19 5 3 4 5 5 3 2 4 5 5 41 3 5 4 5 3 5 1 1 4 5 5 38 3 5 4 4 5 5 23 3 102 
20 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 39 3 5 5 5 5 5 3 4 3 2 4 41 3 4 4 4 5 5 22 3 102 
21 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 47 3 3 1 3 2 3 5 2 5 3 4 31 2 5 5 3 4 4 21 3 99 
22 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 46 3 3 5 3 4 4 4 4 3 1 4 35 2 4 5 5 5 4 23 3 104 
23 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 45 3 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 44 3 5 5 4 5 3 22 3 111 
24 3 1 5 4 5 3 4 5 1 5 36 3 3 4 3 1 4 5 4 3 5 3 35 2 5 4 3 4 4 20 3 91 
25 4 4 2 5 4 4 3 3 5 5 39 3 4 2 5 5 4 3 3 2 4 4 36 3 4 3 4 4 5 20 3 95 
26 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 41 3 5 4 3 4 5 4 3 3 4 5 40 3 5 4 3 4 5 21 3 102 
27 5 4 5 4 5 3 4 3 3 3 39 3 4 4 3 4 3 5 4 5 5 3 40 3 4 4 5 3 5 21 3 100 
28 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 46 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 47 3 5 5 5 4 4 23 3 116 




30 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 32 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 33 2 3 3 3 4 3 16 2 81 
31 3 2 5 4 3 4 5 3 5 4 38 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 5 3 1 1 5 15 2 65 
32 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 47 3 4 1 4 3 4 3 3 4 4 5 35 2 5 5 5 4 4 23 3 105 
33 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 2 4 5 2 3 3 3 4 2 2 3 31 2 4 4 3 3 3 17 2 82 
34 3 3 5 3 4 4 5 2 5 3 37 3 4 3 4 3 4 3 5 3 5 2 36 3 4 3 5 4 4 20 3 93 
35 4 3 1 1 5 4 3 1 5 5 32 2 5 4 3 4 5 4 5 4 4 3 41 3 5 5 5 5 5 25 3 98 
36 4 3 5 1 5 4 5 4 5 5 41 3 2 4 4 2 4 3 4 4 5 4 36 3 5 4 3 4 5 21 3 98 
37 5 2 5 3 4 2 3 1 5 5 35 2 4 4 5 4 2 4 5 4 5 5 42 3 4 5 5 4 4 22 3 99 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 5 3 3 5 5 5 5 1 5 4 41 3 5 5 3 5 4 22 3 113 
39 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 34 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 32 2 3 4 3 4 3 17 2 83 
40 4 5 5 4 5 4 5 1 4 5 42 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 23 2 2 2 3 3 3 13 2 78 
41 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 46 3 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 43 3 5 5 5 4 4 23 3 112 
42 4 3 4 4 5 3 3 4 5 5 40 3 4 1 4 4 5 4 4 3 5 4 38 3 5 5 4 5 5 24 3 102 
43 5 4 3 2 3 2 2 4 3 3 31 2 4 3 1 3 3 4 3 4 4 3 32 2 2 3 3 3 2 13 2 76 
44 5 3 3 3 3 3 3 4 2 2 31 2 3 4 5 2 3 3 3 3 4 3 33 2 3 3 3 3 2 14 2 78 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 5 42 3 5 5 5 4 5 24 3 116 
46 4 5 5 4 5 4 5 1 4 5 42 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 23 2 2 2 3 3 3 13 2 78 
47 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 32 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 33 2 3 3 3 4 3 16 2 81 
48 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 46 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 3 5 3 5 5 5 23 3 118 
49 5 4 4 5 5 4 5 1 5 5 43 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 45 3 5 4 5 5 5 24 3 112 
50 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 32 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 29 2 3 3 3 3 3 15 2 76 
51 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 28 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 28 2 2 3 3 3 3 14 2 70 
52 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 32 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 25 2 2 3 3 2 2 12 2 69 
53 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 32 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 5 27 2 2 3 4 3 3 15 2 74 
54 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 25 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 2 3 3 2 3 13 2 65 
55 3 2 2 4 3 4 3 3 3 1 28 2 4 3 1 4 2 2 4 1 4 3 28 2 5 3 1 1 3 13 2 69 
56 3 1 3 1 5 2 3 3 5 5 31 2 1 5 5 1 1 3 1 4 3 1 25 2 3 3 3 4 3 16 2 72 
57 5 4 5 4 5 5 3 3 5 5 44 3 5 4 4 3 3 3 4 3 4 5 38 3 5 4 4 5 4 22 3 104 
58 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 46 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 23 2 2 2 3 3 3 13 2 82 
59 5 3 4 5 5 5 3 1 5 5 41 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 33 2 3 3 3 4 3 16 2 90 
60 5 5 5 4 4 3 5 1 5 4 41 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 32 2 3 4 3 4 3 17 2 90 
61 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 23 2 2 2 3 3 3 13 2 85 
62 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 45 3 3 4 2 2 3 5 3 4 2 5 33 2 4 3 4 2 3 16 2 94 




64 5 3 5 1 4 3 3 4 4 3 35 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 5 3 1 1 5 15 2 62 
65 3 1 3 4 4 4 4 4 5 3 35 2 4 3 3 2 3 5 3 4 3 3 33 2 4 3 3 3 3 16 2 84 
66 3 3 5 4 4 3 4 1 4 5 36 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 30 2 4 5 4 4 4 21 3 87 
67 4 1 1 3 3 2 4 1 1 5 25 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 28 2 4 2 4 2 2 14 2 67 
68 2 2 5 1 1 3 2 2 2 5 25 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 13 1 1 1 2 2 2 8 1 46 
69 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 32 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 27 2 3 3 4 2 4 16 2 75 
70 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 33 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 17 1 3 2 2 2 3 12 2 62 
71 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 14 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 14 1 2 2 3 3 3 13 2 41 
72 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 34 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 33 2 5 3 3 5 1 17 2 84 
73 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 24 2 1 1 3 3 5 4 3 4 3 5 32 2 3 3 3 3 4 16 2 72 
74 4 3 2 4 3 4 4 2 2 2 30 2 4 1 4 3 4 2 4 3 4 2 31 2 2 2 3 4 4 15 2 76 
75 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 20 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 18 1 1 1 3 3 2 10 1 48 
76 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 19 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19 1 2 2 2 2 2 10 1 48 
77 4 2 3 4 3 4 5 3 2 2 32 2 5 1 3 3 4 3 4 3 4 4 34 2 2 3 3 3 2 13 2 79 
78 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 15 1 1 3 1 1 2 2 2 2 3 3 20 1 2 3 1 2 3 11 1 46 
79 1 1 2 2 3 2 2 2 3 4 22 1 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 24 2 1 1 2 2 2 8 1 54 
80 2 2 3 3 3 3 1 1 2 1 21 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 18 1 3 4 2 1 1 11 1 50 
81 2 2 5 1 1 3 2 2 2 5 25 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 22 1 1 2 2 2 3 10 1 57 
82 4 3 5 3 5 3 4 2 5 4 38 3 4 1 3 3 4 3 4 5 3 5 35 2 4 3 4 3 2 16 2 89 
83 3 3 5 3 5 3 3 2 4 4 35 2 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 29 2 3 2 3 3 3 14 2 78 
84 3 3 4 4 4 1 2 2 5 5 33 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 25 2 5 5 4 5 5 24 3 82 
85 3 4 2 2 1 3 2 3 3 3 26 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 2 3 2 2 3 12 2 65 
86 3 3 4 4 5 4 3 2 5 5 38 3 5 1 3 3 5 3 5 3 3 3 34 2 3 5 3 3 3 17 2 89 
87 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 28 2 3 3 3 1 4 3 3 4 4 2 30 2 5 4 4 4 1 18 2 76 
88 3 4 3 4 4 3 4 2 4 2 33 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 32 2 1 1 1 2 3 8 1 73 
89 4 3 3 5 3 4 4 2 5 4 37 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 33 2 3 3 2 2 3 13 2 83 
90 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 30 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 32 2 4 3 3 3 3 16 2 78 
91 3 2 3 3 5 5 3 1 5 5 35 2 3 4 3 3 5 3 3 3 4 4 35 2 5 4 4 4 1 18 2 88 
92 4 3 3 5 3 4 4 2 5 4 37 3 4 3 3 3 4 1 3 2 2 3 28 2 2 3 2 3 2 12 2 77 
93 3 2 3 3 4 3 3 2 4 5 32 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 28 2 2 3 3 2 3 13 2 73 
94 5 4 3 5 1 5 4 4 4 5 40 3 1 3 2 1 4 2 1 2 3 3 22 1 5 5 3 4 2 19 3 81 
95 3 4 4 4 5 3 5 2 5 5 40 3 5 1 3 3 3 3 3 4 3 1 29 2 5 3 3 3 4 18 2 87 
96 4 3 3 5 3 4 4 2 5 4 37 3 4 3 3 1 4 4 1 3 3 3 29 2 3 3 2 2 2 12 2 78 




98 3 5 5 4 2 2 2 3 3 3 32 2 5 1 5 4 4 2 2 3 3 3 32 2 3 2 2 3 3 13 2 77 
99 3 4 5 3 5 3 2 1 4 3 33 2 5 2 4 3 3 5 4 4 3 4 37 3 3 4 4 3 4 18 2 88 
100 5 5 5 4 4 3 2 4 4 5 41 3 5 5 2 5 5 3 3 4 5 5 42 3 5 4 5 5 5 24 3 107 
101 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 42 3 5 3 3 2 5 5 5 5 5 5 43 3 3 3 3 4 4 17 2 102 
102 4 3 5 3 5 3 4 2 5 4 38 3 4 1 3 3 4 3 4 5 3 5 35 2 4 3 4 3 2 16 2 89 
103 4 3 3 5 3 4 4 2 5 4 37 3 4 3 3 3 4 1 3 2 2 3 28 2 2 3 2 3 2 12 2 77 
104 4 5 5 2 2 3 3 4 4 5 37 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 41 3 5 4 5 4 4 22 3 100 
105 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 38 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 48 3 5 5 4 5 4 23 3 109 
106 4 4 2 3 4 4 3 5 5 5 39 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 47 3 5 5 4 5 5 24 3 110 
107 3 3 5 4 5 4 2 4 5 5 40 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 46 3 5 5 5 4 5 24 3 110 
108 5 3 5 1 4 3 3 4 4 3 35 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 5 3 1 1 5 15 2 62 
109 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 46 3 5 4 5 2 4 5 4 4 4 5 42 3 3 5 5 4 4 21 3 109 



















Anexo nº 5: Base de datos de la variable niveles de comprensión lectora 

































































































































































1 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 0 1 1 1 7 3 18 1 1 1 1 1 1 1 7 3 20 19 3 19 
2 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 20 0 0 1 1 1 1 1 5 3 14 18 3 18 
3 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 1 1 0 1 7 3 18 1 1 1 1 1 0 1 6 3 17 18 3 18 
4 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 0 1 1 1 7 3 18 1 0 1 1 1 1 1 6 3 17 18 3 18 
5 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 0 1 1 1 7 3 18 1 1 1 1 1 0 1 6 3 17 18 3 18 
6 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 20 1 1 1 0 0 1 1 5 3 14 18 3 18 
7 1 1 0 1 1 4 3 16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 20 0 1 1 1 0 1 1 5 3 14 17 3 17 
8 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 1 1 0 0 6 3 15 1 1 1 1 0 1 1 6 3 17 17 3 17 
9 1 1 1 0 1 4 3 16 1 1 1 1 0 1 1 1 7 3 18 1 1 1 1 0 1 1 6 3 17 17 3 17 
10 1 1 1 1 1 5 3 20 0 1 1 1 1 0 1 1 6 3 15 1 1 1 1 1 0 1 6 3 17 17 3 17 
11 1 1 1 1 1 5 3 20 1 0 1 1 0 1 1 1 6 3 15 1 1 1 1 1 1 0 6 3 17 17 3 17 
12 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 1 0 1 0 6 3 15 1 1 1 1 0 1 1 6 3 17 17 3 17 
13 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 0 1 0 1 6 3 15 1 1 1 1 0 1 1 6 3 17 17 3 17 
14 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 1 1 0 1 7 3 18 1 0 1 1 0 1 1 5 3 14 17 3 17 
15 1 1 1 1 0 4 3 16 1 1 1 1 0 1 1 1 7 3 18 1 1 1 1 0 1 0 5 3 14 16 3 16 
16 1 1 1 1 1 5 3 20 1 0 1 1 1 1 0 1 6 3 15 0 1 1 1 1 1 0 5 3 14 16 3 16 
17 0 1 1 1 1 4 3 16 1 1 1 1 1 1 0 1 7 3 18 1 1 1 1 0 1 1 6 3 17 17 3 17 
18 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 0 1 1 0 1 6 3 15 1 1 1 1 0 1 0 5 3 14 16 3 16 
19 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 0 0 0 1 5 2 13 1 1 1 1 0 1 1 6 3 17 16 3 17 
20 1 1 0 1 1 4 3 16 1 1 1 1 1 1 0 0 6 3 15 0 1 1 1 0 1 1 5 3 14 15 3 15 
21 1 1 1 1 0 4 3 16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 20 0 1 1 1 0 1 1 5 3 14 17 3 17 
22 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 0 1 1 1 1 7 3 18 0 1 1 1 1 1 0 5 3 14 17 3 17 
23 1 1 1 0 1 4 3 16 1 1 1 1 0 1 1 1 7 3 18 1 1 1 1 0 1 1 6 3 17 17 3 17 
24 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 20 1 0 1 1 1 1 0 5 3 14 18 3 18 
25 1 1 0 1 1 4 3 16 0 1 1 0 1 1 1 1 6 3 15 1 1 1 1 1 1 0 6 3 17 16 3 16 




27 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 0 0 1 1 6 3 15 0 1 1 1 1 1 0 5 3 14 16 3 16 
28 0 1 1 1 1 4 3 16 1 1 1 1 0 1 1 0 6 3 15 1 0 1 1 0 1 1 5 3 14 15 3 15 
29 1 1 0 1 0 3 2 12 1 0 1 1 0 1 0 1 5 2 13 1 1 1 0 0 0 1 4 2 11 12 2 12 
30 1 1 0 1 0 3 2 12 1 0 1 1 0 1 0 1 5 2 13 1 0 1 1 0 1 0 4 2 11 12 2 12 
31 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 0 1 0 0 1 5 2 13 0 1 1 0 0 1 0 3 2 9 13 2 14 
32 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 0 0 1 0 1 5 2 13 0 0 1 0 0 1 1 3 2 9 13 2 14 
33 1 1 1 1 1 5 3 20 1 0 1 0 0 1 1 1 5 2 13 0 0 1 1 0 1 0 3 2 9 13 2 14 
34 1 1 1 1 1 5 3 20 1 0 1 0 1 1 1 1 6 3 15 1 1 1 1 0 1 0 5 3 14 16 3 16 
35 1 1 0 0 1 3 2 12 0 1 1 1 0 0 1 1 5 2 13 0 0 1 1 0 1 1 4 2 11 12 2 12 
36 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 1 1 0 0 0 1 5 2 13 1 1 1 0 1 0 1 5 3 14 15 3 16 
37 1 1 1 1 0 4 3 16 1 1 1 1 1 0 1 0 6 3 15 1 1 1 0 0 1 1 5 3 14 15 3 15 
38 1 1 0 1 1 4 3 16 1 1 0 1 0 1 1 1 6 3 15 1 1 1 1 0 1 1 6 3 17 16 3 16 
39 1 1 0 1 1 4 3 16 1 0 0 1 1 1 1 0 5 2 13 1 1 1 0 0 1 0 4 2 11 13 2 13 
40 1 1 1 1 1 5 3 20 1 0 1 0 1 1 1 0 5 2 13 1 1 1 0 0 1 0 4 2 11 14 3 15 
41 1 1 1 0 1 4 3 16 0 1 0 1 1 1 1 1 6 3 15 1 1 1 1 0 0 1 5 3 14 15 3 15 
42 1 1 1 1 0 4 3 16 1 1 1 0 1 1 0 1 6 3 15 0 1 1 1 0 1 1 5 3 14 15 3 15 
43 1 1 1 1 0 4 3 16 1 1 1 0 0 1 0 1 5 2 13 0 1 1 1 0 0 1 4 2 11 13 2 13 
44 1 1 1 1 0 4 3 16 1 1 0 0 0 1 1 1 5 2 13 1 0 1 1 0 0 0 3 2 9 12 2 12 
45 1 1 1 0 1 4 3 16 1 1 1 1 0 1 0 1 6 3 15 1 0 1 0 0 1 1 4 2 11 14 3 14 
46 1 0 1 1 0 3 2 12 0 1 1 1 0 0 1 1 5 2 13 0 0 1 1 0 1 0 3 2 9 11 2 11 
47 1 1 0 0 1 3 2 12 1 1 1 0 0 1 0 1 5 2 13 0 1 1 1 0 1 0 4 2 11 12 2 12 
48 1 1 1 1 1 5 3 20 0 1 1 1 0 0 0 1 4 2 10 1 1 1 1 0 0 1 5 3 14 14 3 15 
49 1 1 0 1 1 4 3 16 1 1 1 0 0 0 1 1 5 2 13 1 1 1 1 0 0 0 4 2 11 13 2 13 
50 1 1 1 0 0 3 2 12 1 0 1 1 0 1 1 0 5 2 13 0 1 1 0 0 0 0 2 2 6 10 2 10 
51 1 1 1 1 1 5 3 20 0 0 1 1 1 1 0 1 5 2 13 0 0 1 1 0 1 0 3 2 9 13 2 14 
52 0 1 1 0 1 3 2 12 1 1 1 1 0 0 0 0 4 2 10 1 1 0 0 0 1 1 4 2 11 11 2 11 
53 1 1 0 1 0 3 2 12 0 1 1 1 1 0 1 0 5 2 13 0 1 1 1 0 0 1 4 2 11 12 2 12 
54 0 1 1 1 0 3 2 12 1 1 1 0 1 0 1 0 5 2 13 1 0 0 0 1 0 0 2 2 6 10 2 10 
55 1 1 1 0 1 4 3 16 1 1 1 0 0 0 1 1 5 2 13 0 1 1 1 0 1 0 4 2 11 13 2 13 
56 1 1 0 1 0 3 2 12 1 0 1 1 0 1 0 1 5 2 13 1 1 1 0 0 1 0 4 2 11 12 2 12 
57 1 1 1 1 1 5 3 20 1 0 1 1 0 1 1 1 6 3 15 1 0 1 1 0 1 1 5 3 14 16 3 16 




59 1 1 0 1 0 3 2 12 0 1 1 1 0 1 1 0 5 2 13 0 0 1 0 0 1 1 3 2 9 11 2 11 
60 1 1 0 0 1 3 2 12 1 1 0 0 1 1 0 1 5 2 13 1 1 1 0 0 0 0 3 2 9 11 2 11 
61 1 1 0 0 1 3 2 12 1 0 1 1 0 1 0 1 5 2 13 0 1 0 1 0 0 1 3 2 9 11 2 11 
62 1 1 0 1 0 3 2 12 1 0 1 1 0 0 1 1 5 2 13 1 0 0 1 0 1 1 4 2 11 12 2 12 
63 1 1 0 1 0 3 2 12 1 1 1 0 1 1 0 0 5 2 13 1 1 1 0 1 0 0 4 2 11 12 2 12 
64 1 1 1 1 0 4 3 16 0 1 0 0 1 0 0 1 3 2 8 0 1 1 1 0 0 0 3 2 9 10 2 11 
65 1 1 0 0 1 3 2 12 1 1 0 1 0 0 1 1 5 2 13 1 0 0 0 1 0 1 3 2 9 11 2 11 
66 1 1 0 0 1 3 2 12 1 1 1 1 0 0 0 1 5 2 13 0 1 1 0 0 0 1 3 2 9 11 2 11 
67 1 1 0 1 0 3 2 12 1 0 1 1 1 0 0 0 4 2 10 1 0 1 0 0 0 0 2 2 6 9 2 9 
68 1 1 1 1 0 4 3 16 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 7 2 8 
69 1 1 0 0 1 3 2 12 0 1 1 0 0 1 1 1 5 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 2 8 
70 1 1 0 0 1 3 2 12 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 5 1 1 0 0 0 0 1 3 2 9 8 2 9 
71 1 1 0 1 1 4 3 16 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 7 2 8 
72 1 0 1 0 1 3 2 12 1 0 0 1 0 1 0 1 4 2 10 0 0 1 1 0 0 0 2 2 6 9 2 9 
73 1 1 0 1 0 3 2 12 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2 8 1 0 0 1 0 0 0 2 2 6 8 2 8 
74 1 1 1 0 0 3 2 12 1 0 0 0 1 1 0 0 3 2 8 0 1 1 1 0 0 0 3 2 9 9 2 9 
75 0 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 4 
76 1 1 0 0 1 3 2 12 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 6 1 7 
77 0 1 1 0 1 3 2 12 0 1 0 1 0 1 0 0 3 2 8 0 1 0 0 0 1 0 2 2 6 8 2 8 
78 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 1 3 
79 1 1 1 0 0 3 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 6 
80 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 4 1 4 
81 0 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 4 1 4 
82 1 1 0 0 1 3 2 12 0 1 1 0 0 1 1 1 5 2 13 0 1 1 0 0 1 0 3 2 9 11 2 11 
83 1 1 0 1 0 3 2 12 0 0   1 0 0 1 0 2 1 5 0 0 1 1 1 0 1 4 2 11 9 2 9 
84 1 1 1 0 0 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 4 2 11 8 2 9 
85 0 1 1 1 0 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 5 
86 1 1 0 1 0 3 2 12 1 1 1 0 1 0 1 0 5 2 13 0 0 1 0 0 1 0 2 2 6 10 2 10 
87 1 1 0 1 0 3 2 12 1 0 1 1 1 0 1 1 6 3 15 1 1 1 0 0 0 0 3 2 9 12 2 12 
88 1 0 1 1 0 3 2 12 1 1 1 1 0 0 0 1 5 2 13 0 0 1 1 0 1 1 4 2 11 12 2 12 
89 1 1 0 1 0 3 2 12 0 1 1 1 1 0 0 1 5 2 13 0 1 1 0 0 0 1 3 2 9 11 2 11 




91 1 1 0 1 0 3 2 12 0 1 1 0 0 1 1 0 4 2 10 0 0 1 1 0 1 1 4 2 11 11 2 11 
92 1 1 0 0 1 3 2 12 1 0 1 1 1 1 0 0 5 2 13 0 0 1 0 0 1 1 3 2 9 11 2 11 
93 1 1 0 1 0 3 2 12 1 0 0 1 1 0 1 0 4 2 10 1 0 1 1 0 1 0 4 2 11 11 2 11 
94 0 1 1 1 0 3 2 12 1 1 1 1 0 0 0 1 5 2 13 1 1 1 0 0 0 1 4 2 11 12 2 12 
95 1 1 0 1 0 3 2 12 1 1 1 0 0 1 0 0 4 2 10 0 0 0 1 1 0 1 3 2 9 10 2 10 
96 1 1 1 0 0 3 2 12 1 1 1 0 1 0 0 0 4 2 10 0 1 0 1 0 0 0 2 2 6 9 2 9 
97 1 1 0 1 0 3 2 12 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 8 1 1 1 1 0 0 0 4 2 11 10 2 10 
98 1 1 0 0 1 3 2 12 0 0 1 0 0 0 1 1 3 2 8 1 1 1 0 0 0 1 4 2 11 10 2 10 
99 1 1 0 1 0 3 2 12 0 0 1 1 0 1 1 1 5 2 13 0 0 1 1 0 0 1 3 2 9 11 2 11 
100 0 1 1 0 1 3 2 12 0 0 1 1 0 1 1 0 4 2 10 1 0 1 1 0 0 1 4 2 11 11 2 11 
101 1 1 0 1 1 4 3 16 1 1 1 1 0 1 0 1 6 3 15 0 1 1 1 1 1 0 5 3 14 15 3 15 
102 1 0 1 0 1 3 2 12 1 0 1 1 0 1 0 1 5 2 13 1 1 0 0 0 0 0 2 2 6 10 2 10 
103 1 1 1 0 0 3 2 12 0 1 1 1 0 0 1 1 5 2 13 0 1 1 0 0 0 0 2 2 6 10 2 10 
104 1 1 1 1 1 5 3 20 1 0 0 1 1 1 0 1 5 2 13 1 1 0 1 1 0 1 5 3 14 15 3 16 
105 1 1 1 1 1 5 3 20 1 1 0 0 1 1 1 0 5 2 13 1 1 0 1 1 1 1 6 3 17 16 3 17 
106 1 1 1 0 1 4 3 16 1 1 1 0 1 0 1 1 6 3 15 1 0 1 1 1 0 1 5 3 14 15 3 15 
107 1 1 1 1 1 5 3 20 1 0 1 1 1 1 0 1 6 3 15 0 1 0 1 1 1 1 5 3 14 16 3 16 
108 1 0 1 1 0 3 2 12 1 1 0 0 0 0 1 1 4 2 10 1 0 0 0 1 1 1 4 2 11 11 2 11 
109 1 1 1 0 0 3 2 12 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 1 7 








LISTA DE CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES  DEL 4º GRADO DE PRIMARIA 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 113 “DANIEL ALOMIA ROBLES”. S.J.L. LIMA, 
2014 
Estimado(a)  estudiante, el  presente cuestionario trata sobre las estrategias de lectura, la     cual tiene 
como propósito recoger información, para conocer  las dificultades que existen en nuestra I.E.  y buscar 
alternativas de solución. Es de carácter anónimo, por lo que te  solicitamos responder con sinceridad, 
verdad y en  total libertad marcando con una (x) el casillero con la  alternativa que consideres verdadera. 
Muchas.  Gracias. 
                   
Puntos  Nivel  
 10 - 22 Deficiente 
 23 – 35 Regular 




Nº AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 
   
  
 
 SUBRAYADO  (dimensión) S CS AV CN N 
1 Ordenas las ideas principales y secundarias de los textos que lees.      
2 
Interpretas textos señalando las ideas secundarias 
    
  
3 
Diferencias  un párrafo de una oración 




Empleas   líneas para seleccionar lo que te atrae de la lectura    
  
5 
Arreglas y comprendes lo que lees 
     
6 
Acortas los   textos destacando las ideas principales 
    
  
7 
Diferencias lo  fundamental de lo secundario 
    
  
8 
Usas alguna vez el subrayado en sus textos 
    
  
  9 
 
 
Cree que el subrayado te ayudaría en la comprensión lectora 




Tú cree que en todos los textos se debe subrayar    
  
     PARAFRASEO  (dimensión)   S  CS AV CN N 
LEYENDA:    
 Siempre S 5 
Casi siempre  CS 4 
A Veces AV 3 
Casi  Nunca  CN 2 






Duplicas  un relato o información usando  tus propias palabras 
     
12 
Hablas  tu  idea diciendo algo cercano a lo dicho por otro? 
 
     
13 
Dices o expresas de manera  razonable, planeada y continua sin omitir lo 
principal de la lectura 
     
14 
Creas un acortamiento del texto quitando expresiones negativas 
 
     
15 
Clasificas  y ordenas  mensajes de un relato 
 
     
16 
Confirmas  datos, atracciones y apreciaciones de un texto 
 
     
17 
Distingues   emociones de hechos en un texto 
 
     
18 
Expresas  sentimientos y emociones de tu  interlocutor 
 
     
19 
 Creas un estado de entendimiento y escucha activa 
 
     
20 Aplicas  el parafraseo en algunos textos de lectura o informativo      
 
     RESUMEN   (dimensión) 






Desarrollas un resumen de lo que lees 
 
     
22 
Mencionas  las ideas principales de lo que lees 
 
     
23 Comentas las ideas de los personajes de un texto      
24 
A tu entendimiento, podrías describir  la idea central de cada párrafo 
 
     
25 
Explican  claramente lo esencial del texto 
 


























EXAMEN DE  COMPRENSÍON LECTORA de   los estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 113 “Daniel Alomia Robles”. S.J.L. Lima, 2014. 
 Año: 4to Sección: “   “                                                    
 
Nota Nivel Calificación  
 




       AD 
 




        A 
 




         B 
 




         C 
 
Lectura: 
                                                    Buena voluntad 
Un hombre adquirió una hacienda, y días después se encontró con uno de sus vecinos. 
¿Compro Ud.,  esta propiedad señor? – le preguntó  el vecino en tono agresivo. ¡Si, la 
compré  amigo!, pues siento tener que decirle que va a tener dificultades. Con estas tierras 
también compró  un litigio en los tribunales. 
¿Qué dice? ¡No lo comprendo! Voy a explicarle. Esta es una cerca construida por el 
anterior propietario, fuera de la línea divisora, y yo no estoy de acuerdo con esa cerca. 
Quiero defender mis derechos y voy a demandarte. Le ruego que no haga semejante cosa 
– contestó  el propietario – creo en su palabra. Si la cerca no está en su lugar preciso 
estudiaremos el problema  y nos pondremos de acuerdo amigablemente. 
¿Está usted hablando en serio? 
¡Claro que sí! 
Si es así – contestó el demandante – el cerco se quedará  dónde está. Veo que es usted un 
hombre honrado y digno. Prefiero más su amistad que todos los terrenos del mundo. A 
partir de ese momento los dos vecinos se hicieron amigos inseparables y esa amistad fue 







I.- Selecciona la alternativa que mejor complete la premisa   ( 08 puntos) 
1.- Esta narración se desarrolla en: 
a) Una zona residencial 
b) Un barrio 
c) Un condominio  
d) Una hacienda 
2.- La discusión surgió entre: 
a) Dos compadres 
b) Dos vecinos 
c) Dos hermanos 
d) Dos amigos 
3.- El vecino en tono agresivo vaticinó:  
a) Una pelea a golpes 
b) Un litigio en los tribunales 
c) Poca producción en sus tierra 
d) Muchos problemas 
4.- El vecino pensaba demandarle porque pensaba que debía: 
a) Tener más tierras 
b) Agrandar su hacienda 
c) Pelear con su vecino 
d) Defender sus derechos 
5.- El demandante contestó: 
a) Moveré la cerca 
b) Venderé  el terreno  
c) La cerca se quedará donde esta 
d) No estoy de acuerdo con el trato 
COMPRENSION INFERENCIAL 
II.- Selecciona la alternativa que mejor complete la premisa numerada. (10 puntos) 
06.- Cuando  decimos la palabra adquirir nos refiere a: 
a) Dar algo a cambio 
b) Conseguir algo 
c) Escoger algunas cosas 




07.- En los tribunales las autoridades son. 
a) Los abogados 
b) Los secretarios 
c) Los jueces 
d) Los alcaldes 
08.- La buena  voluntad de los negociantes llevó a:  
a) Un juicio en los tribunales 
b) Una solución amigable 
c) Una discusión entre vecinos 
d) Vender los terrenos 
09.- La palabra demandante se refiere a: 
a) Una persona que manda al grupo 
b) Una persona que recibe órdenes  
c) Una persona que da una orden 
d) Una persona que reclama algún derecho  
10.-Puedes comparar estos hechos de la lectura en:  
a) Personas bien educadas y ambiciosas 
b) Personas hábiles y ricas 
c) Personas sensibles y conscientes 
d) Personas pobres y mal intencionadas 
11.- Hacer negocios con gente conflictiva genera: 
a) Ganar mucho dinero 
b) Tener pérdidas 
c) Estar muchas veces en problemas 
d) Hacer amigos inseparables 
12.- Iniciar un juicio en los tribunales era: 
a) Beneficioso para ambas 
b) Perjudicial para ambos 
c) Generar dinero al municipio 
d) Ser mejores amigos 










II.- Lee, piensa y desarrolla (07 puntos) 
14.- ¿Crees que la respuesta sincera del propietario de la hacienda evitó el litigio? ¿Por 
qué? 
a) Sí, por qué  no quería aceptar la propuesta del nuevo vecino 
b) Sí, porque, fue justo y bondadoso 
c) No, porque, quería ir a juicio y ganar  
d) No, porque, no quería perder su propiedad 
15.- ¿Por qué decidió el demandante dejar el  cerco en su lugar? 
a) Porque tuvo miedo al nuevo vecino 
b) Porque no tuvo dinero para hacer otra cerca 
c) Porque creó  y confió en el nuevo propietario 
d) Porque la cerca no le molestaba a nadie 
16.- ¿Crees que valió la pena perder el terreno a cambio de una buena amistad? ¿Por 
qué? 
a) No, la amistad no es muy importante el terreno si 
b) Sí, porque la amistad es para prestarse dinero 
c) No, porque la propiedad es para vivir con la familia 
d) Sí, una buena amistad siempre te apoyará en las buenas y malas 
17.- ¿Crees que la buena voluntad puede ayudar a una sana convivencia entre vecinos? 
¿Por qué? 
a) Sí, aunque hay vecinos que hacen lo que les da la gana 
b) No, la voluntad no me hace respetar con los vecinos 
c) Sí,  todos debemos de respetarnos para vivir tranquilos 
d) Sí, debemos ayudar a los demás para vivir tranquilos  
18.- ¿Consideras importante la amistad vecinal para vivir más felices? ¿Por qué? 
a) Sí, porque en nuestra vecindad vivimos y crecemos con nuestra familia 
b) No, con el dinero somos y hacemos felices a nuestros vecinos 
c) Sí, es bueno tener amistades que nos hagan respetar y nos ayuden 
d) No, solo queremos vivir felices nuestra familia 
19.- ¿La línea divisora que existe en las propiedades es muy importante? ¿Por qué? 
a) Sí, solo así las demás personas nos respetaran 
b) No, nadie ve ni conoce las líneas divisionarias de su casa 
c) Sí, sirve para saber cuánto cuesta nuestra propiedad 




20.- ¿Valdrá  la pena luchar por tu propiedad? ¿Por qué? 
a) No, porque puedo conseguir otro mejor 
b) Sí, puedo venderlo más y conseguir otro a menor precio 
c) Sí, porque tengo mis documentos que me da derecho a ello  




















































Firugra 7 . Institución Educativa Nº 113 “Daniel Alomia Robles” lugar donde se aplicó la prueba 
piloto y demás instrumentos de investigación a los estudiantes de 4to grado de primaria. Puerta 
de la entrada general. 
 













Figura 10.  Estudiantes del 4to grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa Nº 113 
“Daniel Alomia Robles” resolviendo los instrumentos de  investigación, el cuestionario de 







Figura 11.  Estudiantes del 4to grado de Educación  Primaria de la Institución Educativa Nº 113 





Figura 12. Fotografía de   los estudiantes del 4to grado de Educación Primaria, de la Institución 







           Anexo 8. Solicitud pidiendo permiso a la autoridad de la i.E. Nº 113 “Daniel Alomia 
Robles” 
 
 
